











احلمد هلل والشكر هلل سبحانو وتعاىل قد انعم بنعمتو الينا. حىت يتمكن الباحثو من انتهاء منن  
كتابة الرسالة, وكذالك والصلواة والسالم على نيب حممند النذو و نو اانسناط الةريلنة الن  ير نى  نا. 
نن  ىننذا البحنن   حلصننوه مننن ا نني  ليننة سننعااة حينناا النندنيا واماننرة. ا  سننتعماه وا بنناا الكا
لدر نننة لكتابنننة البحننن  ا قسنننم تننندري  الل نننة العربينننة كلينننة الةبينننة وعلنننوم التعلنننيم ا امعنننة ااسنننالمية 
مةجهووالمعلم فوورميووهمر   وو م هوو  ماحلكوميننو بنناانم سننيدمبواط, حننىت الباحثننو تشننكي  ىننذا ا و ننو   
ج  مي مجمعبو معلماو سم و معإلخوال معل وملع    هو ميوهمعل  ب و ممعلفغو مر فو رميوهملفطوال  علكالم
مب لنجم   باعن.
 ىل: ه البح  تريد الباحثة أط تفدم الشكر ذنتهاء من كتابة ىمع اا
ا ا ستريا شنرا اموه واللالندكتور احلنال اارييني البناا ا ا سنتري ا شنرا الثنا , أينروااو  الندكتور.١
 الذاط قاما لتضحياتو ووقتهما تو يو الباحثو ا ىذه الرسالة.
احلال ابراىم سريجيار ا ا ستري, رئي  ا امعة ااسالمية احلكومية باانم سيدمبواط . أستاذ الدكتور ٢
 ه الرسالة.ذو وافة ىذال
. النندكتورة ليليننا حلنند, ا ا سننتري, عمينندة كليننة الةبيننة وعلننوم التعلننيم ا امعننة ااسننالمية احلكوميننة ٣
 ىالرسالة.ذو وافة ىذباانم سيدمبواط ال
ننورفن ذ. امسننتا٤ سننيتاتيم ا ا سننتري, رئنني  قسننم تنندري  الل ننة العربيننة  كليننة الةبيننة وعلننوم  احلننال 
 ا البح .ذو قدم التو يو هلذالتعليم ا امعة ااسالمية احلكوميو باانم سيدمبواط  ال
.امستاذ يوسرو فحمي ا ا ستري, رئي  ا كتبة ا ا امعة ااسنالمية احلكومينة بناانم  سنيدمبواط, ٥
ىل النوففن  ا البحن , والن  الشنكر ذاعدوا وطرصو اىل الكتب الن  تنرتبل هلناه  هدىم سذقد ب
 لوا أيضا  مع ا علوما والبياناا.ذا عهد قد ب
. امسننتاذ وامسننتذاا وكنني األتمننع امكنندةي فيا امعننة ااسننالمية احلكوميننة بنناانم  سننيدمبواط النن  ٦
احلكوميننة بنناانم  سننيدمبواط والنن  اعةنناعى اكثننر ا سنناعدة الباحثننة ا النندراا ا امعننة ااسننالمية 
 ا البح  التكمليلي. ذنتهاء الكتبة ىمعرفة ا
ا ذة الن  تسناعدوا الكاتينو ا ىنذة, ا وففناا, والتالمنذ. ايل سرويدو مون  رئن  ا درسنو, امسنات٧
 البح  .
الباحثنة هلننذه  . اصوصنا اىل ولندو ار مكنرم كانيكنانوامي مسنديل الننذو يصنيي اائمنا يشن ع علنى٨
الرسالة, مث ايل ااي الص ري طومي ااو سفوترا الذ س عتل لكتابة ىذه الرسنالة النذو قندم العديند 
 من ا ساعداا ا عنوية وا دية. واائما ما يلدم التش يع من ا ي  لية ا ثي العليا.
نناا  لا احلنناااننال . النندكتور احلننال ااريينني بنناا ا ا سننتري رئنني  ا دسسننة ا معهنند اار ٩ عبنند ا 
 الذو اعةل  ذط والوق  للباحثو  امتام ىذه الرسالة.  ار باانم سدمبواطجيسر 
 .٢١١٤تدري  الل ة العربية ا يي مث اىل اصدقاء ا قسم ٠۱٠
 ٢١١٩يوليو ١٢باانم سيدمبواط 
 الباحثو 
 
ماتهمنسار انعي يف  
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للال  يف اللةة العربية ، وىي: إجشاء عالقات املعلم مع ة لمهار  رقيةوالعوامل الدافعة يف ت , التعلم
  ، ومصاحل تعلم اللال  القوية ، والعوامل اليت تنشأ من املعلم جفسو ، والتشجيع العامل اللال
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 خلفية البحث . أ
 البدنية إمكاناهتم تطوير يف طالبلل ادلساعدة تقدمي عن ادلسؤول ىو معلم  
 على وقادرين النضج مستوى إىل الوصول من الطالب ىيمكن حت والروحية
 نامك ادلعلم  .األرض على تووخليف اهللعبد ك واجباهتم أداء يف ىادحو  الوقوف
 دلعلم األن سةادلدر  يف لطالبل مهارة الكالم زيادة على كبَت تأثَت لو يكون للتعلم
 .للطالب الرئيسي اإلعداد وى





 .تعليم مهنة أو العيش وسبل وظيفتو، الذي الشخص" ىو ادلعلم
Guru merupakan sosok yang mengemban tugas profesinya mengajar, 
mendidik dan membimbing.
2
Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang yang 
tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai 
guru.Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, apalagi sebagai 
guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan 
dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina 
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 .وتوجيو وتثقيف ىلتعليم مهنت واجب لديو الذي الشخص ىو ادلعلم
 ألداء الالزمة ادلهارات ليسلديهم الذين الناس قبل من العمل ىذ يتم أن وميكن
 كمعلم وخاصة معينة، شروطا يتطلب ادلعلم يكون أن. كمعلم العمل أو األنشطة
 حتتاج اليت األخرى العلوم سلتلف مع والتدريس التعليم تفاصيل يتقن أن جيب زلًتف
 .قبل اخلدمة أوالتعليم التعليم من معينة فًتة ل خال من وتطويرىا رعايتها إىل
Guru sebagai salah satu komponen di sekolah menempati propesi 
yang memainkan peranan penting dalam proses belajar mengajar. Kunci 
keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah ada di 
tangan guru.Ia mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan siswanya self concept, pengetahuan, keterampilan, kecerdaan 
dan sikap serta pandangan hidup siswa. Oleh karenanya, masalah sosok guru 
yang dibutuhkan adalah guru dapat membantu pertumbuhan dan 
perkembangan siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang 




 عملية دوراىا يف تلعب اليت  النبوة حتتل ادلدرسة من واحد كعنصر ادلعلم
 أيدي يف ىو ادلدارس يف التعليمية األىداف حتقيق يف ادلدرسة جناح مفتاح.التعليم
 وادلعرفة، الذات، مفهوم الطالب وتطور منو عملية يف دور لو. مادلعل
 شخصية مشكلة فإن لذلك، .الطالب من احلياة وعرض وادلوقف ،كيسَتدانةوادلهار 
 التعليمية لألىداف وفقا الطالب وتطور منو على تساعد أن ميكن  ىو ادلعلم
 .ادلدرسة مستويات كل يف ادلتوقعة
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 ىو ادلعلم ألن الكالم مهارة الطالب تطوير يف ادلعلم دور إىل حاجة ىناك
صلى اهلل عليو  زلمد النيب  .بو حيتذى منوذج دبثابة ليكون للطالب حقيقي مثال
 قادرا كان انو وقال البشر، جلميع ادلعلمُت وحىت للمسلمُت حيتذى منوذج ىو وسلم
 صادقة، احلميدة، األخالق لديهم الذين البشر يف للجهل البشرية الطبيعة تغيَت على
 نفسو ىتثقيف عل قادر ألنو وذلك .جرا وىلم البعض ىم بعض حب حسناخللق،
 :  الكرمي القرآن آليات وفقا أعاله ادلذكور والبيان جيدا، منوذجا بوصفو
                
  
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
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 نميك حبيث تطبيقها ليتم جدا مهم طالبللتنميدة ادلهارة الكالم  وىكذا،
معهد اللغة العربية حىت متخرج من  صحيح، وبشكل جيد بشكل التحدث للطالب
 .ال شك فيهم
ليت تطبق تنميدة ادلهارة اما باالنسبة ألحد ادلؤسسات التعلمية الرمسية ا
لطالب ىو معهد دار اإلخالص. واحد من اثبات على التنفيذ يف ادلدرسة لالكالم 
دسة ادرسة. على سبيل ادلثال تطبيق احمليف ادل ينظر اليها من األنسطة اليت تنفيذىا
عقاب ( أى, حفظ ادلفردات يف , ) التنظمية, إن مل يكن وفقا لةزيدة بسكل متزيد
 فإن وبالتايل،6.او من اجل تنظف ساحة ادلدراسو اللغو ادلفرداتمخسة يوم 
 يكون أن ادلتوقع من العقوبة ىذه للطالب. رادعا تأثَتا تسبب السائدة العقوبات
 .الكالم ةمهار  لطالبل زيادة على قادرين الطالب
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 يف الطالب الكالمة مهار  زيادة أن ىي أعاله البيان يف الواردة األدلة
 إيداع يف ادلناسب الوقت ويف نشطة ادلسؤولية، من االنضباط تشمل ادلدرسة
حيضر يف  ال الذي طالب كل جيدا ألن الطالب حضور يقال أن ميكن ادلهادسو،
 .قليال ادلدرسة
اما با النسبة كشف ىو أن ترقية مهارة الكالم للطالب يف ادلدرسة 
ردات يف باستخدم اللغة العربيو. مؤسدة من انضباط للطالب ىو دقيق الوديعة ادلف
يوم, مؤسدة من عاتق ىو الطالب رلتهد عمل من جديد قبل اآلن أن تعطى 
ادلعلم, واخلضور الطالب زيد ألنٍت الوديعة يف يوم قليال. وشكلو مهارة الكالم 
 يف جهود ادلعلم.للطالب دبثلو تنائج 
ترقية مهارة  ادلعلم يف جهود لدراسة باالىتمام يشعر وبتاالك فإن وبالتايل
 مثال كاإلثارة أو استخدامها ميكن ادلدرسة ادلذكورة. حبيث يف للطالب الكالم
 تصبح أعاله دلذكورة مهارة الكالم. الشروطا تطبق اليت األخرى للمدارس
 ةمعلم في ترقية مهار الجهود  :العنوان مع البحوث الباحث إلجراء السبب
عبد  جا اإلخالص الح دار معهد في العربية اللغة تعليم في للطالب الكالم
 جار بادنج سدمبوان.يالمناف سر 
 تركيز البحث . ب
 من اللعديد ونظر أكثر توجيًها. لكي ا البحث من الضروري تركيزيف ىذ 
 جعل إىل حتتاج مث بدقة مناقشتها ميكن ال الطالب، تطوير على تؤثر اليت العوامل
ادلعلم يف  جهود" ىو الرسالة ىذه يف نوقشت اليت ادلشكلة زلور .ادلشكلة على الًتكيز
عبد ادلناف  جا اإلخالص احلدار  ترقية مهارة الكالم للطالب يف تعليم اللغة العربيو يف




ليبتعد سوء الفهم للقارئُت، تبُت كاتب األىداف الذي يشمل فيو 
 يتناسب دبسألة سيبحث فيو.
1. Upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, 
akal atau ikhtiar.
7
 Upaya yang dimaksud disini adalah usaha atau 
ikhtiar guru dalam meningkatkan maharotul kalam siswa. 
 ادلعٌت :
. كما قال ديسي أنوار اى أن اجلهود ىو زلاولة، شرط ليلقى الشئءادلقصود، ۱
 .قيق كل ما يريد الشخصعقل، اختيار لتح
2. Guru adalah orang yang kerjanya mengajar. 8  Guru juga dapat 
dikatakan sebagai orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, 
menyempurnakan dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat 
dengan khaliqnya.
9
 Guru yang dimaksud disini adalah guru yang 
mengajar di Pondok Pesantren Darul-Ikhlas H. Abdul Manap Siregar. 
 ادلعٌت :
  لتدربس. وميكن أبضا يقال ادلعلميف ا من يعمل وادلعلم ى . كما قال عبد اهلل ٢
أن يكون الشحص الذي يسعى لتوجيو و حتسُت والكمال وتنقيو القلب 
ىو ادلعلم الذي يعلم يف معهد حبيث تصبح قريبة من خليق ذلا. ادلعلم ىنا 
 .صخالإلا دار
3. Keterampilan berbicara (Maharotul kalam) sering juga disebut dengan 
istilah ta’bir. Meski demikian keduanyan memiliki perbedaan 
penekanan, dimana(maharotul kalam) lebih menekankan secara lisan 
juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu dalam 
pembelajaran bahasa Arab ada istilah ta’bir syafahi (kemampuan 
berbicara) dan ta’birtahkiki (kemampuan menulis), keduanya 
memiliki kesamaan secara mendasar, yaitu bersifat aktif untuk 
menyatakan apa yang ada dalam pikiran seseorang. Dalam memulai 
                                                          
7
 Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Sandro Jaya, t.th), hlm.554. 
8
 Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia Modern (Surabaya : Amelia, 2002), hlm. 135. 
9
 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis. Teoritis dan Praktis 
(Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hlm. 88. 
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berbicara, terlebih dahulu didasari oleh kemampuan mendengarkan, 
kemampuan penguasaan kosakata dan keberanian mengungkapkan 




سلتلف ، حيث قمع لو لك كل ذمهارة الكالم يقال دبصطالح التأبر.وفقا ل. ٣
يوجد ميكن أيضًا إظهار شفويًا يف الكتابة. لذلك ، يف تعلم اللغة العربية 
الكتابة( مهارة )تأبَت التحقيقى الكالم( و مهارة )التأبر الشفاحي حصطالدب
تشابو أساسي ، نشطان للتعبَت عما ىو يف العقل. عند بدء  ، كالمها لو
احملادثة ، يعتمد أواًل على االستماع ، وقدرة إتقان ادلفردات والشجاع 
 يف ذىنو.يوجد للتعبَت عما 
4. Siswa adalah murid atau pelajar terutama pada tingkat sekolah dasar atau 
menengah.
11
 Defenisi lain dari siswa adalah orang yang sedang berada 
pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun 
secara fsikis.
12
 Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 
2003 tentang sistem pendidikan Nasional,siswa atau peserta didik 
merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya 
pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13
 Siswa yang dimaksud 
disini adalah siswa di Pondok Pesantren Darul-Ikhlas H.Abdul Manap 
Siregar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam 
meningkatkan maharotul kalam siswa adalah usaha atau ikhtiar yang 
dilakukan guru secara sadar dengan baik. Baik yang berhubungan dengan 
tujuannya, diri sendiri maupun sesama manusia. 
 
 ادلعٌت :
الطالب ىم طالخبصوًصا يف ادلستوى األساسي أو الثانوي. تعريف آخر للطالب . ٤
ىو الشخص الذي ىو يف مراحل النمو والتطور على حد سواء جسديا. ويف 
من عام ٢٢رقم  RIمن القانون ٤من ادلادة  ۱الوقت نفسو ، وفقا للفقرة 
                                                          
10
 Imam Makruf, strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta : Need’s 
Prees,209),hlm.103. 
11
 Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka,2005), hlm.377. 
12
 Haris hermawan, filsafat pendidikan Islam (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 
Islam Dapertemen Agama RI,2009), hlm.160. 
13
Ibid., hlm. 161. 
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يف اجملتمع  أعضاءلطالب أو ادلتعلمُت ىم اعلى نظام التعليم الوطٍت ،  ٢٢٢٣
الذين يسعون لتطوير أنفسهم على الطريق ، وسلم وأنواع معينة من التعليم. 
دراالخالص احلج عبد ادلناف دمعالطالب الذين يقصدون ىنا ىم طالب في
 ود ادلعلم يف ترقية مهارة الكالم. وبالتايل ، ميكن االستنتاج أن جهسرجنار 
، النفس ، الوجهةجيد. سواء ذات شعود د يقوم بو ادلعلم و لطالب ىو جهل
 فضال عن البشر.
 أسئلة البحث د.
 بناًء على تركيز البحث أعاله ، تكون صياغة ادلشكلة كما يلي:   
ة العربية يف لطالب يف تعليم اللغلمهارة الكالم د ادلعلم يف ترقية و . كيف جه۱ 
 ؟ ار بادنج سدمبوانجيعبد ادلناف سر  جا احل اإلخالص معهد دار
 ة العربيةتعليم اللغلطالب يف ل ة الكالممهار  ما ىي العوامل الدافعة يف ترقية. ٢
 ؟ار بادنج سدمبوانجيعبد ادلناف سر  جا احل اإلخالص معهد دار
 ة العربيةتعليم اللغيف  لطالبل ة الكالممهار  يف ترقية ةقاومادل. ما ىي العوامل ٣
 ؟سدمبوانار بادنج جيعبد ادلناف سر  جا احلاإلخالص معهد دار
 و. أهداف البحث
 ىي: رسالوال، فإن الغرض من ىذه  رسالووفقا للًتكيز وصياغة ادلشكلة يف ىذه ال 
 يف ة العربيةتعليم اللغلطالب يف لالكالم ة مهار ترقية جهود ادلعلم يف  ةعرفدل. ۱
 .ار بادنج سدمبوانجيعبد ادلناف سر  جا احل اإلخالص معهد دار
 يف ة العربيةتعليم اللغيف لطالب ل ة الكالممهار  ترقية يفعرفة العوامل الدافعة دل.  ٢
 .ار بادنج سدمبوانجيعبد ادلناف سر  جا احل اإلخالص معهد دار
 ة العربيةتعليم اللغطالب يف لل ة الكالممهار  ترقيةقي  ةقاومادلعرفة العوامل دل. ٣
 .بادنج سدمبوانار جيعبد ادلناف سر  جا احل اإلخالص معهد دار
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 ه.  فائدة البحث
الكالم ة مهار  ًتقية. إثراء وتوسيع خزانة العلوم خاصة يف رلال جهود ادلعلم في۱
 لطالب.ل
ادلعرفة يف كتابة األحباث العلمية لتحسُت اجلودة  ترقية يف وبتا. كخطوة أوىل للك٢
 العلمية يف ادلستقبل.
 يف مراجعة مشاكل جهود ادلعلم يفمسامهة يف األوساط األكادميية والتلميذية . ٣
 لطالب.ة الكالم لمهار  ترقية
الكالم  ةمهار قية تر  . تقدمي معلومات للمدرسة عن كيفية جهود ادلعلم يف٤
 لطالب.ل
. كمواد مرجعية أو مقارنة تستخدم ألطراف أخرى تقوم بإجراء حبث حول ٥
 نفس ادلشكلة.
كأحد متطلبات احلصول على شهادة البكالوريوس يف الًتبية اإلسالمية   .٦
(S.Pd.) 
 البحث نظامز.
ادلناقشة ادلنهجية  من الضروري إجراء مناقشة منتظمة. ,بحثلتسهيل كتابة ىذ ال  
 تتكون من مخسة فصول ىي كما يلي: ا البحثذلذ
يد د, حتالبحثتركيز ي يتكون من خلفية البحث, ذالالباب االول ادلقدمة . ۱
 .البحثم نظا, فائدة البحث, البحثأىداف ,أسئلة البحثادلصطالحات,
 ، الذي يتكون من أساس النظرية واألحباث السابقة.الباب الثاىن االطار النظر. ٢
حث,نوع البحث, الوقت ومكان البالذي يتكونبحثيةالىو منهجالباب الثالث . ٣




نات البحثية ومناقشة نتائج وصف البييتكون البحث الذينائج تىو الباب . ٤
في معهد لطالبة الكالم لمهارايف ترفيةالبحوث اليت تغطي جهود ادلعلم 
 ار.احلج عبد ادلناف سرجي اإلحالصدر 
الذي يغطي األشياء اليت متت مناقشتها واليت حتتوي  ىو الغطاءالباب اخلامس . ٥



















 معلمال . أ
 تعيرف المعلم . أ
ادلعلم ىو الًتبوية والتعليمية، وتوجيو أو تدريب الطبلب ليصبحوا قادرين  
أحد العوامل اذلامة اليت تؤثر بشكل   ذبسيد إمكاناهتا. يعترب ادلعلم اإلنسان نضجا من
كبَت على صلاح التعليم يف ادلدرسة ، وحىت ربديد ما إذا كان ادلتعلمُت الناجحُت يف 
. جهد ادلعلمُت يف تطوير جسدذكي جيد ، أو عاطفي أو جوغنيتف ربقيق الذكاء أم ال. 
 ىو واحد من العنصرادلعلم .اجليد يف ادلتعلمُت إمكانات ادلتعلمُت يف ترقية مهارة الكبلم
، واليت كان ذلا دور يف تشكيل ادلوارد البشرية فرص األعمال يف البشري يف عملية التعليم 
رلال التنمية. ولذلك ، ينبغي أن يشارك ادلعلمون الذين ىم عنصر واحد يف رلال التعليم 
 بنشاط وأن يضعوا مكانة كمحًتفُت ، وفقاً للمتطلبات ادلتزايدة للمجتمع.
ن أن يقال ، بشكل خاص ، أن مسؤولية كل معلم تقع على عاتقو ، ديك  
 مسؤولية جلب ادلتعلمُت إىل مرحلة معينة من النضج أو مستوى النضج.
Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu 
terletak tanggung jawab untuk membawa peserta didik pada suatu 




 دبعٌت بسيط ، ادلعلم ىو الشخص الذي يعطي العلم للطبلب.
Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah yang memberikan 
ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat 
adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, 
                                                          
1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rajan Grafindo 
Persada, 2010), hlm. 125. 
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tidak mesti di lembaga formal, tetapi juga bisa di mesjid, di 




من وجهة نظر اجلمهور ىو أن الناس الذين ينفذون التعليم يف أماكن  ادلعلم 
معينة، وليس بالضرورة يف ادلؤسسات الرمسية، ولكن أيضا يف ادلسجد، يف ادلصلىى وادلنزل 
 وىلم جرا.
ص ومسؤول وتثقيف وتوجيو كل سلت  وإنو ديكن أن خنلص إىل أن ادلعلم ىف
 ، يف ادلدرسة أو خارج ادلدرسة.، سواء بشكل فردي أو الكبلسيكيةادلتعلم
Istilah lain yang digunakan untuk menyatakan guru adalah 
pendidik. Pendidik adalah  tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar widyiswra, tutor, instruktur, 
fasilator, dan sebutan lain yang sesuai dengan sebutannya, serta 
berfartisifasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3
 Dalam islam, al-
Ghazali mempergunakan istilah pendidik dengan berbagai kata seperti al-
mutallim, al-mudarris, al-muaddib, dan al-walid menurutnya pendidik 
adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, 
menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga dekat dengan khaliknya. 
Tugas ini di dasarkan pada pandangan bahwa manusia makhluk yang 
mulia.Kesempurnaan manusia terletak pada kesucian hatinya. Untuk itu, 
pendidikan dalam perspektif  Islam  melaksanakan proses pendidikan 




. ادلربُت وادلعلمُت الذي مريبللتعبَت عن ادلعلمُت ىو  مصطلح آخر يستخدم
تأىل كمعلم،مستشار زلاضر، علم ادلسؤولون ، مدرس ومدرب وميسر، وغَتىا من 
التسميات تتوافق مع االسم، وانتحال يف رلال التعليم. يف اإلسبلم، الغزايل استخدام 
علم، آدلدرس، آدلعدب، و آلوليد. وفقا ادلعلم ىو مرب األمد مع كلمات مثل آدل
                                                          
2
  Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2000), hlm.31-32. 
3
Depertemen Agama RI, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam 
Undang-Undang Sikdisnas (Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), hlm. 35. 
4
Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta; Ciputat Press, 2002), hlm. 88. 
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الشخص الذي يسعى لتوجيو وربسُت وتعزيز وتنقية القلب قريبة جدا إىل خالقو. وتستند 
ىذه ادلهمة على الرأي القائل بأن البشر نببلء. كمال اإلنسان يرتكز على قدسية قلبو. 
تزكية  العملية التعليمية إىل جوانبلذلك ، ينبغي توجيو التعليم من منظور اإلسبلم لتنفيذ 
 .النفس
يقدم التعليم والتدريس ويقدم رسائل معلم اللغة العربية ىو السخص الذي 
كمعلماللغة .اذلجائية مث يعلم كيفية قراءة وكتابة وخفظ ادلفردات لتعلم قواعد اللغة العربية
العربية كيف ينقل ادلواد من خبلل عدة مراحل, من بينها تدرس ادلهادثو, االستماع اىل 
يدرس اجراءت اللغة العربية,يدرس اجراءت الكتابة احملادثو بااللغة العربية, 
 5.الصحيحو,وادلرحلة األخَتة ىي شلارسة قراءة كتاب اليستحق
ادلعٌت والدور. ىذا ألن التعليم يتحمل يف التعليم اإلسبلمي ، التعليم لو أىم 
مسؤولية يف ربديد اذباه التعليم. وذلذا السبب حيًتم اإلسبلم وحيًتم للغاية أولئك الذين 
ىم على دراية ويعملون كمعلمُت. اإلسبلم يرفعهم وديجدىم أكثر من غَتىم من 
 ادلسلمُت دون معرفة وليس معلمُت. كما يف القرآن:
               
 
Artinya : Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6
 
حقيقة أن الناس على دراية سبتلك ادلعرفة وتعليم معرفتهم لآلخرين. فيما ىذه ىي
يتعلق بذلك ، فإن اإلسبلم يناشد اآلخرين الذين لديهم معرفة بأن يعّلموا معرفتهم 
                                                          
5
Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Padang: Ciputat Press, 
2005), hlm. 68-69. 
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ادلعلم يف لآلخرين. ورأى الغزايل أن أنبل العمل ىو ادلنصب األكثر شرفًا ووضع منصب 
 .(الناس شخص نقل وشرح احلقيقة إىلصفوف األنبياء )يف مهمتو ك
ادلعلم األول لكل الطبيعة ىو اهلل سبحانو وتعاىل ، ولكن ىذا ال يعٍت يف القرأن 
أن اإلنسان ليس لو واجب يف ىذا العامل. إن مهمة اإلنسان كممثل هلل )خليفة( على 
فة اليت مت احلصول عليها لآلخرين ، وبعبارة ىذه األرض ، واحد منهم ىو تعليم ادلعر 
 أخرى كمدرس.
Hakikat guru menurut Al-Ghazali ditinjau dari segi misinya, yakni 
mengajak ke jalan Allah dengan mengajarkan ilmu pengetahuan serta 





طبيعة ادلعلم حسب الغزايل من حيث ادلهمة ، أال وىي الدعوة إىل طريق اهلل عن 
 .طريق تدريس العلم وشرح احلقيقة لئلنسان مث موقف ادلعلمُت ادلوازي للنيب
ديكن االستنتاج أنو يف اإلسبلم ، التعليم ىو الذي يسعى لتوجيو وتنقية قلوب 
قريبُت من اهلل. اإلسبلم ىو غاية التقدير وحيًتم الناس ادلعرفة ادلتعلمُت حىت يكونوا 
ادلعرفة. إن مهمة أن تصبح ادلريب ىي العمل األكثر نببل واألكثر فخامة. يضع اإلسبلم 
 ادلعلمُت يف صفوف األنبياء.
 المعلم شروط . ب
 ىناك عدة شروط جيب أن ديتلكها ادلعلم: 
1. Persyaratan jasmaniah dan kesehatan  
Persyaratan bagi seorang guru yang pertama-tama yang harus 
dipenuhi adalah seorang guru tidak boleh mempunyai cacat tubuh yang 
nyata misalnya juling atau kero, mulut sumbing, pincang dan 
sebagainya. Hal ini semua, disamping memang bisa mengganggu guru 
dalam memenuhi tugasnya, akan mengurangi bahkan memghilangkan 
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kebanggaan murid kepada gurunya, dan bahkan dapat mendatangkan 
kekecewaan di hati peserta didik. Di samping kesehatan fisik, seorang 
guru harus sehat pula jiwanya.Seorang guru tidak boleh mempunyai 
sakit jiwa.sebab,seorang yang pernah sakit jiwa, kemudian menjadi 




2. Persyaratan usia  
Tugas mendidik adalah tugas yang sangat penting karena 
menyangkut nasib orang di masa depan. Oleh sebab itu, tugas tersebut 
harus dilakukan secara bertanggung jawab.Tugas itu hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. 
3. Persyaratan moral 
Syarat ini amat penting dimiliki untuk  melaksanakan tugas-
tugas mendidik selain mengajar, bagaimana seorang pendidik dapat 
memberi contoh-contoh kebaikan kalau dirinya sendiri tidak memiliki 
moral yang tinggi.peranan pendidik  dalam komunitas dan dalam 
pendidikan bukan sekedar sebagai pembimbing pengetahuan yang  
baik, melainkan juga sebagai teladan  keutamaan perbuatan yang lebih 
baik. 
4. Persyaratan kompetensi 
Kemampuan mendidik merupakan persyaratan utama untuk 
ditetapakan sebagai pendidik, karena menyangkut tuntutan profesional 
yang harus dimiliki oleh orang yang memilih profesi ini.Tugas-tugas 
mendidik tidak lagi bisa diserahkan kepada orang yang tidak 





 ا ادلتطلبات البدنية والصحية.
شرط أن يكون ادلعلم الذي يتم استيفائو أواًل ىو ادلعلم الذي ال ينبغي أن يكون 
لشق الفموي ، والعرج ، وىلم جرا. لديو عيب يف اجلسم مثل احلول أو الكَتو ، وا
ىذا ، باإلضافة إىل تعطيل ادلعلمُت يف أداء واجباهتم ، سوف يقلل حىت فخر 
الطبلب للمعلم ، وديكن حىت إحضار خيبة األمل يف قلوب ادلتعلمُت. باإلضافة إىل 
الصحة البدنية ، جيب أن يكون ادلعلم صحًيا أيًضا. جيب أال يكون لدى ادلعلم أي 
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عقلي. ألنو ، الشخص الذي كان مريضا عقليا ، مث مدرس. شك فيو ادلرض مرض 
 سهل االنتكاس مرة أخرى.
 . متطلبات العمر٢
مهمة للغاية ألهنا تتعلق دبصَت الناس يف ادلستقبل. لذلك ، جيب  مهمة التعليم   
 تنفيذ ادلهمة دبسؤولية. ال ديكن تنفيذ ادلهمة إال بواسطة شخص بالغ.
 ادلتطلبات األخبلقية. ٣
ىذا الشرط مهم جدًا للقيام دبهام تعليمية غَت التدريس ، كيف ديكن للمعلم   
إعطاء أمثلة عن اخلَت إذا مل يكن لديو أخبلق عالية. دور ادلعلم يف اجملتمع ويف التعليم 
 ليس فقط كدليل للمعرفة اجليدة ولكن أيضاً الفضائل ادلثالية ألفضل األعمال.
 .متطلبات الكفاءة. ٤
القدرة على التثقيف ىو أحد ادلتطلبات األساسية اليت جيب وضعها كمعلم ، 
حيث أهنا تتعلق بادلطالب ادلهنية اليت جيب أن ديتلكها من خيتارون ىذه ادلهنة. مل يعد 
من ادلمكن ترك ادلهام التعليمية لؤلشخاص الذين يفتقرون إىل ادلهارات ادلهنية وادلعرفة 
 .ة للتثقيفالكافي
قررت إدارة التعليم والثقافة على القدرات اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون   
 وتصنيفهم إىل ثبلثة أبعاد عامة للقدرة:
القدرة ادلهنية ، واليت تشمل التمكن من ادلوضوع ، وإتقان ادلؤسسة وبصَتة التعليم  . أ
التعليم ، وتدريب ادلعلمُت وتدريب ادلعلمُت والتمكن من عملية التعليم وإتقان عملية 
 وتعلم الطبلب.
 القدرة االجتماعية ، وىي القدرة على التكيف مع متطلبات العمل والبيئة.  . ب





Dalam pendidikan islam ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki 
oleh seorang guru, diantaranya :
10
 
1. Kedewasaan, seorang pendidik harus dewasa, sebab hubungan anak 
dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan pendidikan 
dalam arti sebenarnnya. 
2. Identifikasi norma, salah satu ciri kedewasaan adalah kewibawaan 
bersumber kepada kepercayaan dan kasih sayang antara pendidik dan anak 
didik. 
3. Identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam 
kehidupan anak hingga usia pendidik tidak bertentangan dengan kodrat 
anak. 
4. Mempunyai pengetahuan yang cukup berihal pendidikaan. 
5. Mempunyai keterampilan mendidik. 
6. Mempunyai sikap siswa yang positif terhadap pendidikan. 
 ادلعٌت :
النضج ، جيب أن يكون ادلريب بالًغا ، ألن عبلقة الطفل مع شخص غَت ناضج ال ۱ 
 ديكن أن زبلق التعليم بادلعٌت احلقيقي.
القاعدة ، واحدة من خصائص النضج ىي السلطة ادلستمدة من الثقة وادلودة ربديد ٢ 
 بُت ادلعلمُت والطبلب.
ربديد اذلوية مع الطفل ، وىذا يعٍت أن ادلعلمُت ديكنهم وضع أنفسهم يف عمر ٣ 
 الطفل حىت سن ادلربُت ال يتعارض مع طبيعة الطفل.
 لديك معرفة كافية عن التعليم.٤ 
 البلزمة لتثقيف.لديك ادلهارات  ٥
 .اطلب من الطبلب مواقف إجيابية ذباه التعليم٦ 
جيب أن يفي ادلعلم بادلتطلبات ليصبح معلًما ، حيث جيب أن يكون ادلعلم 
سليًما وصحًيا وروحًيا. جيب أن يكون ادلعلمون راشدين ألن مهمة التعليم تتطلب 
ولديو القدرة على  ادلسؤولية وجيب أن يكونوا أيًضا شخًصا يتمتع بشخصية جيدة
التدريس أو التعليم. ىذا ادلطلب ىو أحد الطرق اليت جيب أن يتم هبا التعليم بنجاح 
 .وديكنو إنشاء الشخص بأكملو
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 المعلمة وظيفة مهنج. 
الواجبات ىي األنشطة وااللتزامات اليت جيب القيام هبا من قبل شخص يف  
لعب دور معُت. يف حُت أن الوظيفة ىي ادلنصب أو العمل ادلنجز. وبالتايل فإن مهمة 
من قبل ادلعلمُت ت ذتفووظيفة ادلعلم ىي مجيع األنشطة وااللتزامات اليت جيب أن يكون 
 يف دور كمدرس.
Dalam UU NO.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab I Pasal 
1, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 





ادلتعلق بادلعلمُت واحملاضرين من الفصل األول ادلادة  ۱٤/٢٠٠٥يف القانون رقم 
، يشرح أن ادلدرسُت ىم ادلعلمون ، والتعليم ، واإلرشاد ، والتوجيو ، والتدريب ،  ١
ئي وتقييم وتقييم ادلتعلمُت يف التعليم الرمسي يف مرحلة الطفولة ادلبكرة ، والتعليم االبتدا
 والثانوي.
تؤدي مهمة ادلعلم كمهنة ادلعلم إىل تطوير االحًتاف وفًقا لتطور العلوم 
والتكنولوجيا. تعليم وتعليم وتدريب الطبلب ىو عمل ادلعلم كمهنة. إن مهمة ادلعلم  
كمعلمة تعٍت االستمرار يف تطوير قيم احلياة للطبلب. إن مهمة ادلعلم كمدرب تعٍت 
مهمة اإلنسانية ىي أحد وتطبيقها يف احلياة من أجل مستقبل طبلبو.تطوير ادلهارات 
جوانب مهمة ادلعلم. ال ديكن ذلذا اجلانب ذباىل ادلعلمُت ألن ادلعلمُت جيب أن يشاركوا 
 .يف حياة الناس من خبلل التفاعل االجتماعي
Pada bidang ini guru mempunyai tugas untuk mendidik dan 
mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara yang bermoral.
12
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 .يف ىذا اجملال على ادلعلم واجب تعليم وتعليم اجملتمع ليصبح مواطًنا أخبلقًيا
       خصائص المعلمد.
 ىناك العديد من الصفات اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون ، دبا يف ذلك: 
1. Tingkah laku dan pola pikir guru bersifat Rabbani, yait sempurna 
ilmu dan takwanya kepada Allah.  Jika guru telah memiliki sifat 
Rabbani, maka dalam setiap kegiatan mendidiknya akan bertujuan 
menjadikan para pelajarnya orang-orang Rabbani juga. 
2. Guru seorang yang ikhlas. Sifat ini termasuk kesempurnaan sifat 
Rabbaaniyah. Dengan kata lain, hendaknya dengan profesinya 
sebagai pendidik dan keluasan ilmunya, guru hanya bermaksud 
mendapatkan ridho Allah, mencapai dan menegakkan kebenaran. 
3. Guru bersabar dalam mengajarkan beberapa pengetahuan. 
4. Guru jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya. 
5. Guru senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan 
membiasakan untuk terus mengkajinya. 
6. Guru bersifat adil diantara para pelajarnya.13 
 ادلعٌت :
وعقلية ادلعلم ىو رباين ، العلم ادلثايل واخلوف هلل. إذا كان ادلعلم لديو بالفعل  عمل. ١
 طبيعة رباين ، فعندئذ يف كل نشاط تعليمي يهدف إىل جعل الطبلب رباين أيضا.
. وبعبارة أخرى ، ربنيو . ادلعلم ىو واحد صادق. ىذه السمات تشمل الكمال من٢
معرفتو ، ادلعلم فقط ينوي احلصول على  جيب أن يكون مع مهنتو كمعلمة واتساع
 بركة اهلل ، وربقيق وتأييد احلقيقة.
 يف تدريس بعض ادلعرفة. ا. ادلعلم صبور ٣
 . ادلعلم صادق يف نقل ما يدعو إليو.٤
 . يزود ادلعلمون دائًما بادلعرفة واالستعداد دلواصلة دراستو.٥
 . ادلعلمون عادلون بُت الطبلب.٦
 ه. دور المعلم
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ماجستَت لديها دور مهم جدا. حيتاج ادلتعلمون بالفعل إىل مساعدة ادلعلمُت   
الذين يطورون إمكاناهتم. يف تطوير إمكانات ادلعلم لديو الكثَت من األدوار. تتضمن 
 :ىذه األدوار
1. Sebagai pendidik14 
2. Sebagai pengajar  
3. Sebagai pembimbing  
4. Sebagai pelatih 
5. Sebagai penasehat 
6. Sebagai pembaharu  
7. Sebagi teladan 
8. Sebagai pribadi  
9. Sebagai peneliti 
10. Sebagai Pendorong Kreatifitas 
11. Sebagai kulminator  
12. Sebagai pengawet 
13. Sebagai evaluator 
14. Sebagai aktor 
15. Sebagai pembawa cerita  
16. Sebagai pekerja rutin 









 . على سبيل ادلثال٧
 . كشخص كباحث٨
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 . كدافع لئلبداع٩
 . باعتبارىا تتوجيا۱۱
 . كمادة حافظة۱۱
 . كمقيم۱٢
 . كممثل۱٣
 . كحامل القصة۱٤
 . كعامل منتظم۱٥
 . وجهة نظر التنمية۱٦
 . كمحرك لئلبداع۱٧
 مهارة الكالم.٢
 الكالممهارة  . أ
أحد أنواع ادلهارات اللغوية اليت يتعُت ربقيقها يف التدريس  مهارة الكبلم ىو  
 .احلديث دبا يف ذلك اللغة العربية
الكبلم ىي الوسيلة األساسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل واالتصال ادلتبادل ، 
 وذلك باستخدام اللغة كوسيط.
فالكثَت من تعلم اللغة يعترب  مهارة الكبلم ىي واحدة من ادلهارات اللغوية ،
 .ادلهارات اللغوية كمقياس دلعرفة اللغة
Pembelajaran semacam ini mengartikan kelancaran sebagai 
kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain lebih berarti daripada 
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النوع من التعلم إىل الطبلقة حيث أن القدرة على التواصل مع يشَت ىذا 
 .اآلخرين أكثر أمهية من القراءة أو الكتابة أو الفهم
Maharotul kalam adalah berbicara secara terus menerus tanpa henti 





يتحدث مهارة الكبلم دون توقف بشكل مستمر دون تكرار نفس ادلفردات 
 باستخدام التعبَت الصويت.
. ومع Ta'birوغالبا ما يشار إىل مهارات التحدث ) مهارة الكبلم( باسم 
ذلك ، فإن لكل منهما تأكيدات سلتلفة ، يف حُت يركز )مهارة الكبلم( على ادلزيد 
ُت أن التوبَت باإلضافة إىل الشفوي ديكن أن يتجلى من ادلهارات الشفهية ، يف ح
 Ta'bir syafahiأيًضا يف شكل مكتوب. ألنو يف اللغة العربية ىناك مصطلح 
)القدرة على الكتابة( ، وكبلمها تشابو tahririta’bir)القدرة على الكبلم( 
 أساسي ، وىذا نشط لتوضيح ما ىو يف العقل. يف بدء شلارسة التحدث ، يستند يف
ادلقام األول على القدرة على االستماع ، وقدرة ادلفردات والقدرة على التعبَت عن ما 
 .يدور يف ذىنو
ىنو. واللغة يف األساس ىي الكبلم, ذالكبلم لغة منطوقة للتغيَت عن أفكار 
 17لك ما يلى :ذأما الكتابة فهي زلاولة لتمثيل الكبلم, والدليل على 
  يعرف الكتابة بزمن طويل, حيث ظهرت الكتابة عرف االنسان الكبلم قبل أن
 يف فًتة متأخرة من تاريخ االنسان.
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  يتعلم الطفل الكبلم قبل أن يعرف الكتابة, اليت يبدأ يف تعليمها عند دخول
 ادلدرسة. 
  مجع الناس األسوياء يتحدثون بلغاهتم األم بطبلقة, ويوجد عدد كبَت من الناس
 لغاهتم.  ال يعرفون  القرأءة والكتابة يف
  .ىناك بغض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة 
 مهارة الكالموجهة . ب
على  ,شياء ، من بُت أمور أخرىلغرض من تعلم مهارة الكبلم مفطى بعض األ 
 النحو التايل.
1. Kemudahan berbicara 
Peserta didik harus mendapat kesempatan yang besar untuk 
berlatih berbicara sampai mereka mampu mengembangkan keterampilan 
berbicara ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan, baik di dalam 
kelompok kecil maupun di hadapan pendengar umum yang lebih besar 





Dalam hal ini peserta didik  berbicara dengan tepat dan jelas, baik 
artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. Gagasan yang diucapkan 
harus tersusun dengan baik.Agar kejelasan dalam berbicara tersebut dapat 
dicapai, maka dibutuhkan berbagai macam latihan terus menerus dengan 
variatif. Latihan tersebut bisa melalui diskusi, pidato, dan debat. Karena 
dengan latihan seperti ini akan dapat mengatur cara berfikir seseorang 
dengan sistematis dan logis. 
3. Bertanggung jawab 
Latihan berbicara yang bagus menekankan berbicara untuk 
bertanggung jawab agar berbicara secara tepat, dan dipikirkan dengan 
sungguh-sungguh mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan, tujuan 
pembicaraan, siapa yang dia ajak berbicara pada saat itu. Latihan demikian 
akan menghindari seseorang dari berbicara yang tidak bertanggung jawab 
atau bersilat lidah yang mengelabui kebenaran. 
4. Membentuk pendengaran yang kritis  
Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan 
keterampilan menyimak secara teopat dan kritis juga menjadi tujuan utama 
program pembelajaran ini.Disini pesert didik perlu belajar untuk dapat 
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mengevaluasi kata yang telah diucapkan, niat ketika mengucapkan, dan 
tujuan dari pembelajaran tersebut. 
5. Membentuk kebiasaan  
Kebiasaan berbicara bahasa arab tidak dapat dicapai tanpa ada niat 
yang sungguh-sungguh dari peserta didik itu sendiri. Kebuiasaan ini bisa 
diwujudkan melalui interaksi dua orang atau lebih yang bisa disepakati 
sebelumnya, tidak harus dalam komunikasi besar. Dalam menciptakan 
kebiasaan berbahasa arab ini di butuhkan adalah komitmen, komitmen ini 
bisa di mulai dari diri sendiri, kemudian komitmen ini berkembang 
menjadi jkesepakatan dengan orang lainuntuk berbahasa arab secara terus 
menerus. Inilah yang di sebut dengan menciptakan lingkungan berbahasa 
yang sesungguhnya. 
 . سهولة الكبلم۱
جيب أن تتاح للمتعلمُت فرصة كبَتة للتدرب على احملادثة حىت يتمكنوا من   
تطوير مهارة التحدث ىذه بطريقة عادلة وسبلسة وشلتعة ، سواء يف رلموعات 
ير ثقة متنامية من خبلل صغَتة أو يف حضور مجهور أكرب. حيتاج ادلتعلمون إىل تطو 
 ادلمارسة
 الوضوح .٢
يف ىذه احلالة ، يتكلم ادلتعلمون بدقة ووضوح ، وكبل اجلمل ادلفصلية   
والكلمة. جيب أن تكون األفكار ادلنطوقة منظمة بشكل جيد. من أجل الوضوح 
فإنو يأخذ رلموعة متنوعة من التمارين بشكل يف التحدث ديكن ربقيق ذلك ، 
مستمر مع. ديكن أن تكون التمارين من خبلل ادلناقشات واخلطب وادلناظرات. ألنو 
مع مثل ىذه ادلمارسة سوف تكون قادرة على تنظيم طريقة تفكَت شخص ما 
 دبنهجية ومنطقية.
 ادلسؤول .٣
للتحدث بشكل صحيح يؤكد سبرين اخلطاب اجليد على التحدث إىل ادلسئول   
، والتفكَت يف موضوع احملادثة ، وىدف احملادثة ، الذي يتحدث إليو يف ذلك 
الوقت. مثل ىذا التمرين سوف يتجنب الشخص من اخلطاب غَت ادلسؤول أو 
 الكبلم الناطق الذي خيدع احلقيقة.
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 تأسيس جلسة نقدية۱٤
االستماع النظرية إن ادلمارسة اجليدة للكبلم باإلضافة إىل تطوير مهارات  
والنقدية ىي أيضا األىداف الرئيسية لربنامج التعلم ىذا. ىنا جيب أن يتعلم 
ادلتعلمون القدرة على تقييم الكلمة ادلنطوقة ، والنية عند التحدث ، والغرض من 
 التعلم.
 . إنشاء عادة٥
ال ديكن أن تتحقق عادات الكبلم باللغة العربية دون أي نوايا حقيقية من 
من خبلل التفاعل بُت اثنُت أو أكثر من غالبا ادلتعلمُت أنفسهم. ديكن ربقيق ىذا 
الناس الذين ديكن االتفاق عليو من قبل ، وليس بالضرورة يف التواصل العظيم. من 
ىل التزام ، ديكن البدء هبذا االلتزام من خبلل خلق ىذه العادة العربية يف حاجة إ
نفسك ، مث يتطور ىذا االلتزام إىل اتفاق مع اآلخرين لتحدث اللغة العربية بشكل 
 مستمر. ىذا ىو ما يسمى بإنشاء بيئة لغة حقيقية.
 كالمةالمبادئ مهاراج. 
 لتعلم كبلم غَت عريب ، جيب مبلحظة األشياء التالية: 
 ادلعلمُت قدرة عالية على ىذه ادلهارة.أ. جيب أن يكون لدى 
 ب. بدأت بأصوات شلاثلة بُت لغتُت )لغة ادلتعلمُت مع اللغة العربية(.
مثل ل تدريس وتعليم كبلم ، ج. ينبغي على الكتاب وادلدرسُت االنتباه إىل مراح
 .بسهول سهلة ، تتألف من مجلة واحدة ، ومجلتُت ، وما إىل ذلكالبد
 السهلة.د. ابدأ بادلفردات 
 ه. الًتكيز على أجزاء ادلهارات دلهارات التحدث ، وىي:
 بشكل صحيح.سلارج احلروف . كيف تنطق الصوت من ۱
 .حركات. التفريق بُت النطق طويل وقصَت ٢
 . التعبَت عن األفكار بالطريقة الصحيحة فيما يتعلق بقواعد النحو ادلوجودة.٣
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 وإهنائها بشكل صحيح.. تدريب الطبلب على كيفية بدء احملادثة ٤
و. سبارين متعددة ، مثل التمرين للتمييز بُت النطق السليم وشلارسة األفكار السريعة 
 وما إىل ذلك.
 الكالم ةمهار تعليم استراتيحية د. 
القدرة على تكوين كلمات جيدة وواضحة ذلا تأثَت كبَت يف حياة اإلنسان.   
 احتياجاتو.جيد للتعبَت عن أفكاره أو تلبية احتياجات 
التحدث بلغة أجنبية ىو مهارة أساسية ىي ىدف بعض أىداف تدريس   
 اللغة. كما الكبلم ىو وسيلة للتواصل مع اآلخرين.
 
Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan guru dalam proses 
pembelajaran kalam adalah sebagai berikut :
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a. Bagi pembelajar mubtadi (pemula) 
1. Guru mulai melatih berbicara dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus 
dijawab oleh siswa. 
2. Pada saat yang bersamaan siswa diminta untuk belajar mengucapkan 
kata, menyusun kalimat yang mengungkapkan pikiran. 
3. Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa 
sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna.  
4. Guru bisa menyuru siswa menjawab latihan-latihan syafawiyah, 
menghafal percakapan, atau menjawab pertanyaan yang berhubungan 
dengan isi teks yang telah siswa baca. 
b. Bagi pembelajar mutawasith (lanjutan) 
1. Belajar berbicara dengan bermain peran 
2. Berdiskusi tentang tema tertentu 
3. Bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada siswa 
4. Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televise, radio, atau 
yang lainnya. 
c. Bagi pembelajar mutaqoddim (tingkat atas) 
1. Guru memilih tema untuk berlatih kalam. 
2. Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan 
kehidupan siswa. 
3. Tema harus jelas dan terbatas.  
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4. Mempersilahkan siswa memilih dua tema atau lebih sampai akhirnya 
siswa bebas memilih tema yang dibicarakan tentang apa yang mereka 
ketahui.   
 ادلعٌت :
 أ. للمتعلم )مبتدئ
. يبدأ ادلعلمون دبمارسة التحدث مع األسئلة اليت جيب على الطبلب اإلجابة ۱
 عنها.
الوقت نفسو ، يُطلب من الطبلب أن يتعلموا قول كلمة ، لتكوين مجلة . يف ٢
 تعرب عن العقل.
. يتوىل ادلعلم ترتيب األسئلة اليت جييب عليها الطبلب حبيث ينتهي هبم األمر ٣
 إىل تكوين موضوع مثايل.
. ديكن للمدرسُت إقناع الطبلب باإلجابة على سبارين السافية ، أو حفظ احملادثة ٤
 اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة باحملتوى النصي الذي يقرأه الطبلب.، أو 
 ب. للمتعلم ادلتطوع )تابع(
 . تعلم التحدث مع لعب األدوار۱
 . مناقشة موضوع معُت٢
 . رواية القصص عن األحداث اليت ربدث للطبلب٣
 . ربدث عن ادلعلومات اليت مسعت من التلفزيون أو الراديو أو أي شيء آخر.٤
 للمتعلمُت ادلتعقدين )ادلستوى األعلى(ج. 
 .كبلم  . ادلعلم خيتار موضوع دلمارسة۱
 . جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار مثَتًا لبلىتمام ومتعلًقا حبياة الطالب.٢
 . جيب أن يكون ادلوضوع واضًحا وزلدوًدا.٣
. السماح للطبلب باختيار موضوعُت أو أكثر حىت يتمكن الطبلب أخَتًا من ٤
 اختيار ادلوضوع الذي يتحدثون عنو عما يعرفونو.
 جهود المعلم في ترقية مهارة الكالم .٣
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 الكالم ةمهار ج تعليم ذ نمو  . أ
ىناك العديد من ادلفاىيم األساسية اليت جيب أن يفهمها ادلعلم قبل تدريس   
 20، وىي:الكبلملغة ثانية مع منوذج تعلم مهارة 
1). Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal 
2). Berbicara adalah proses bekomunikasi individu 
3). Berbiara adalah ekspresi kreatif 
4). Berbicara adalah tingkah laku 
5). Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman 
6). Berbicara merupakan sarana memperluas cakrawala 
7).Berbicara adalah pancaran pribadi  
 المعنى :
 الكبلم واالستماع مها نشاطان متبادلُت.۱
 الكبلم ىو عملية اتصال فردية. ٢
 الكبلم ىو تعبَت إبداعي. ٣
 . الكبلم ىو السلوك٤
 . يتأثر الكبلم ثروة من اخلربة٥
 . الكبلم ىو وسيلة لتوسيع اآلفاق٦
 .. الكبلم ىو شعاع شخصي٧
 الكالممهارة ترقية مراحل في  . ب
 ، يبدأ ادلعلم بادلراحل التالية: الكبلممهارة يف ترقية 
1. Dimulai dengan ungkapan pendek. Hendaknya  dilakukukan dalam kondisi 
yang senyata mungkin setelah itu ungkapannya ditingkatkan menjadi lebih 
panjang. 
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2. Harus dimotivasi untuk berkomunikasi dengan temannya dalam bahasa 
keseharian yang pendek saja, kemudian secara perlahan ditingkatkan. 
3. Siswa diminta sering melihat dan mendengar percakapan melalui media 





. البدء بعبارة قصَتة. جيب أن يتم ذلك يف حالة حقيقية قدر اإلمكان بعد أن ۱
 يزداد التعبَت ليصبح أطول.
. جيب أن يكون الدافع للتواصل مع األصدقاء يف لغة يومية قصَتة ، مث ربسُت ٢
 ببطء.
. يُطلب من الطبلب أن يسمعوا ويسمعوا يف كثَت من األحيان عرب وسائل ٣
على اللهجات وذلجات الناطقُت عبلم اإللكًتونية حبيث يكونوا معتادين اإل
 .هبا
 . العوامل الدافعة والمقاومة في التعليم مهارة الكالم٤
عام, ىناك نوعان من العومل الرئيسية اليت تؤثر على تعلم الطبلب  كلشب  
فهي:  الدافعة بالعوامل. أما فيما يتعلق العوامل الدافعة وادلقاومة, ومها مهارة الكبلم
والفسيولوجية ادلوجودة لدى الطبلب وادلدرسُت كمتعلمُت. العوامل النفسية واالجتماعية 
. ىي كل العوامل اليت تؤثر على عملية التعليم والتعلم يف العوامبلدلقاومةيف حُت أن 
 الفصل خببلف العوامل اليت تايت من ادلعلمُت والطبلب.
العوامل احملدده وجيب أن يكون عوامل ادلعلم والطالب ىيعلى الرغم من أن   
تأثَتالعوامل األخرى   وجودىم حاضرا يف عملية التعليم والتعلم, فبل ينبغي ذباىل
التحتية للمدسة,  وأدوة التعليم, ومرافق التعليم, والبنيةمثل وسائل االعبلم ادلختلفو, 
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ىج الدراسية األسالب, واسًتاتيجيات ادارة ادلدارس, ونظم التعلم, والتقييم, وادلناو 
 التعلم.
لذلك, لتحقيق عملية تعلم مهارة الكبلم يف الفصول الدراسة, جيب أن يكون   
ىل إضافة وادلدرسُت ظروف صحيحة حسية شلتازة. بااإللدى كبل الطرفُت ومها الطبلب 
ذلك, جيب أن يكون ادلعلمُت يف الفصل والطبلب بصفتهم طبلبا يف الفصل, يتمتعون 
 بشكل عام.بصحة جيدة 
كخبلصة مفادىا أن اادلعلم باعتبارة الرئيسي لعملية يف الفصل جيب أن ينفذ 
ونتائج التعلم يف الفصل. فقط اجلودة ادلتكاملة يف التحكيم وضمان عملية التعليم  دارةإ
 َت الرقابة ديكن ربسُت ادلعلم.مع تداب
 البحوث السابقة ب,
ات الكبلم كتبها نور عزيزه لوبيس ربت عنوان جهود ادلعلم يف زيادة مهار   . أطروحو۱
والنتيجةىي اذلدف ادلراد سبلمي. للطبلب يف معهد بادانج سدمبوان احلكومي اإل
دلعرفة جهود ادلعلمفي مهارات اللغة العربية لدى الطبلب, ربقيقو يف زلاولة لًتقية 
سبلمي, ومعرفة مهارات الكبلم التحدث يف معهد بادانج سدمبوان احلكومي اإل
احللول اليت سيطبقها ادلعلم يف مهارات الكبلم التحدث يف معهد بادانج سدمبوان 
 22سبلمي.احلكومي اإل
ربت عنوان " تطبيق السفوية طريقة السامية يف مهارة  يفا أيو أرفيناإكتبها   أطروحو. ۲
سبلمية احلكومية ونوساري يف العام السابع طبلب الًتبية اإلالتعليم يف الفصل 
سونان كاليجاغا دلتحدة امارات العربية , يف جامعة اإل۲۱۱٦-۲۱۱٥الدراسي 
مهارة ربتدي مدى تعلم ىل إيهدف ىذا . حبث ۲۱۱٦يوجياكارتا يف عام  
بتدئي يف كلمة من خبلل استحدام طريقة السمية فِت طبلب الصف السابع االال
سبلمية احلكومية, والعقابة اليت تعرض التدريس باستحدام مدرسة االبتدئية اإل
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ن القواعد اليت ربول دون تعلم الكبلم باستحدام إوادية واحلال. طريقة السماوية الر 
اللغة العربية الرتيبة, ومرافق تعليم بيئات تعلم طريقة السامعية السفاوية ىي 
. ديكن الطبلب, وعدم اىتمام ادلعلم باالطبلب, واخللفية التعلمية ادلتنوعة للطبلب
يول ادلعلم اىتماما جلميع احلل يف أنو من اجليد أن ال يتم التعليم يف الفصل فقط, 
ن ويعطي ادلعلم توازنا للطبلب الذين مل يتمكنوا مالطبلب عند التدريس, 
 23التحدث باللغة العربية خارج ساعات الدراسة.
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 ومكانه البحث وقت .أ
 موقع البحث. ۱
ة ي متت فيو عملية الدراسذو ادلكان الموقع الدراسة ى
 على حل دلشكلة البحث. ادلستخدمة للحصول
Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan 
untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.
1
 
ىذه ادلدرسة  باحثوالإلحالص. اختار  موقع البحث خمطط يف معهد دار
على أساس أنو مت تطبيق تطوير مهارة الكالم للطالب يف ىذه ادلدرسة 
 .والباحثني ذات الصلة مل تتم يف ىذه ادلدرسة
 . وقت الدراسة٢
. مت استخدام ٠٢۱٩راكطوب إىل٠٢۱٨مت تنفيذ ىذا البحث من فرباير    
وقت البحث ادلستخدم من أجل إرجاع البيانات إىل معاجلة البيانات وإعداد 
 .تقارير حبثية
 ثالبح نوعب. 
 .دم ىذا البحث طريقة البحث النوعييستخ   
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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نات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة حث النوعي ىو إجراء حبثي ينتج بيالب  
 أو شفهية من الناس وسلوك ميكن مالحظتو.
الوصفي. احلرفية ، البحث الوصفي ىو دراسة ىذا البحث ىو البحث طريقة   
 تعتزرلعل حول أو األحداث.
ىو منوذج حبث طبيعي ، يبني ىذا  البحث ذج البحث ادلستخدم يف ىذإن منو   
 النموذج البحثي أن تنفيذ ىذا البحث قد مت بشكل طبيعي.
 البحث اسحاس. ج
يعتربون مؤىلني فيما يتعلق مبوضوع ىذه الدراسة ، فإن األشخاص الذين 
 .مي ادلعلوماتيف تقد
Teknik penunjukan informan menggunakan snowball sampling  
(berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan), sehingga 




ادلخربين الذين يستخدمون أخذ عينات من كرة الثلج أسلوب تعيني 
)اليت تتطور بعد ادلعلومات أو البيانات ادلطلوبة( ، وذلك إلشراك اآلخرين الذين 
 .ميكنهم تقدمي ادلعلومات
 ناتمصدر البي.د
ادلوضوع الذي ميكن احلصول على  وى رسالوالبيانات ادلقصود يف الصدر م  
من نوعني ، مها رساذلالالبيانات منو. تتكون مصادر البيانات ادلطلوبة يف ىذه 
ن يف ماهي ادلعلرساذلالىذه ادلصدر االبتدائي والثانوي. مصادر البيانات األولية يف 
مدير الطالب, ىي رسالوالنات الثانوية يف ىذىاإلحالص، ومصادر البيا معهد دار
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حملفوظات أو الوثائق ادلتعلقة هبذا و اإلحالص اإلدارة يف معهد دار ونائب ، رسومد
 .البحث
 ة جمع البياناتل. أه
, ناتمجع البيطريقة حثني يف استخدام لبااألدوات يف الرسالة تساعدا   
للحصول على البيانات الضرورية يف التحليل من الضروري القيام بإعداد أدوات 
 البحث.
 مقابلة. ۱
ادلقابلة ىي شكل من أشكال التواصل اللفظي ، لذلك ىو نوع من     
 4احملادثة اليت هتدف إىل احلصول على ادلعلومات.
هود شرة مع مصادر البيانات حوجلت مبامقابالأجرى الباحثون 
داراإلخالص معهد الكالمللطالبفيتعليماللغةالعربيةيف ةعلم يف ترقية مهار ادل
 بادنج سدمبوان.ار جيجعبد ادلناف سر ااحل
 احتاذىا يف استحدام تقنيات ادلقابلة ىي :اخلطوات اليت جيب 
 ت التقنية وي ر التقنية. ادلقابالجرء جعل االستعدت إل ( أ
 مكانات األخرى واإلالنسيب, ألن ادلواد جعل  ادلبادئ التوجيهية للمقابلة  ( ب
 .نساؤىاإيف دليل دلقابلة ستنمو يف ادليدان وفقا للشروط اليت مت 
ج( تسجيل أي نتائج من ادلقابلة اليت أجريت يف شكل, التسجيالت ادلباشرة 
اليت أجريت يف خذا اجملال, جتديد النشاط التسويقي ادلنزل القيام بو يف 
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ىل ادليدان دلراقبة إتقنية مجع تتطلب من الباحثني الذىاب  ىيمراقبة   
لقة بالفضاء وادلكان وادلمشلني واألنشطة والوقت واألحداث األشياء ادلتع
 .واألىداف وادلشاعر
بداء مالحظات إىل ادليدان بإيف ىذه الرسالة قام باحثون مباشرون 
 الكالمللطالبفيتعليماللغةالعربيةيف ةعلم يف ترقية مهار ادلجهود حول كيف 
 ار بادنج سدمبوان.جيجعبد ادلناف سر اداراإلخالص احلمعهد
ادلرافقة بطريقتني, واليت تستحدم بعد ذلك الستدعاء جراء إميكن 
 نوع ادلالحظات اليت ىي: 
مالحظات ي ر منتظمة, أجريت مع ادلالحظات اليت التستحدم أدوات  ( أ
 ادلراقبة.
دئ التوجيهية ألداة مالحظات نظامية, أجرىا ادلراقبون باستخدام ادلبا ( ب
 ادلراقبة.
 تشمل تقنيات ادلراقبة مابلي:
جعبد ادلناف اداراإلخالص احلعهدمراقبة الوضع والظروف البيئية دل ( أ
 ار بادنج سدمبوانجيسر 
 معهدساىد حالة التعليم يف  ( ب
 .معهدمراقبة جهود ادلعلني يف  ( ت
 ناتالبي وتحليل قنياتت. و
حتليل البيانات ىو عملية البحث وجتميع البيانات اليت يتم احلصول عليها   
بشكل منهجي من ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية والوثائق عن طريق تنظيم البيانات 
يف فئات ، وتنظيمها إىل وحدات ، وجتميعها ، وجتميعها يف األمناط ، واختيار أي 
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تنتاجات سهلة الفهم من قبل أنفسنا منها مهم وأي سيتم تعلمها ، وجعل االس
 5واآلخرين.
 تقنيات تصحيح البياناتي. 
ادلشاركة يف البحوث أمر بالغ األمهية يف مجع البيانات. سوف يتم متديد   
ادلشاركة ليس فقط يف فرتة زمنية قص رة ولكن يتطلب متديد مشاركة الباحث يف وضع 
 البحوث.
 مثابرة ادلالحظة( ۱
على ادلالحظة على اخلصائص والعناصر يف احلاالت ذات يشتمل ادلثابرة 
 الصلة الوثيقة بادلشاكل والقضايا اليت يتم البحث عنها مث الرتكيز عليها بالتفصيل.
 التثليث ( ۲
التثليث عبارة عن تقنية تتحقق من صالحية البيانات باستخدام شيء آخر   
 أخرى. خارج البيانات أليراض التحقق أو ككتلة مقابل بيانات
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 نتائج العامة - أ
 نظرة عامة على مواقع البحث -۱
موقع مدرسة داراإلخالص احلجعبد ادلناف سرصلار بادنج سدمبواهني    
كم من مركز بادنج سدمبوان على حافة ادلدينة   11منطقة زراعية تقع على بعد 
بادنج سدمبوان،دون  -جويتJL. H.T Rijal Nurdin Km 11.اليت تقع فيها
 .مقاطعة سومطرة الشمالية,بادنج سدمبوان ادلنطقة
 جار بادنج سدمبوانيعبد المناف سر  جا الح عهدالتأسيسي لمسيرة  -٢
يف  ار بادنج سدمبوانجيعبد ادلناف سر  جا احلتأسست مدرسة    
بناًء على اىتمامات أولياء األمور حول تعليم أبنائهم يف عصر العودلة  ٢۰۱۰عام
 اليت تنص على ما يلي: Q.S Annisa ayat 9ىذا ، وفقاً آليات القرآن يف 
              
      
Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka 
oleh sebab itu hendaklah merekaa bertaqwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
1
 
ار جيعبد ادلناف سر جااحلىذا ىو ادلكان الذي مت فيو إنشاء مدرسة   
 ارجيعبد ادلناف سر جااحل، وىي مؤسسة تعليمية أسستها عائلة بادنج سدمبوان
 اإلخالص اليت ىي مركز الوقف.در  معهدحتت رعاية مؤسسة 
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تطبق ىذه ادلدرسة الداخلية كشخصية جديدة يف عامل التعليم   
برنامج مدرسة داخلية )التعليم يف مجيع األوقات( ، خيتلف عن النموذج ادلدرسي 
بشكل عام. مدرسة دار اإلخالص الداخلية تطبق ادلفاىيم األساسية 
Integratea Activity و Boarding School . وىذا يعٍت أن مجيع برامج
ة األطفال يف بيئة ادلدرسة الداخلية اإلسالمية ، بدءًا من التعلم واللعب وأنشط
 واألكل والنوم والعبادة ، يتم تعبئتها يف نظام التعليم.
  
ار بادنج جيعبد ادلناف سر جااحلرؤية ورسالة مدرسة دار اإلخالص 
 ىو: سدمبوان
 العلوم والتكنولوجيا.الرؤية: تكوين ادلؤمنُت ، النبيلة والقادرين على التنافس يف  
ادلهمة: تنمية البيئة والسلوك الديٍت حىت يتمكن الطالب من شلارسة دينهم  
 وحياتو بطريقة حقيقية.
تطوير سلوك جدير بالثناء وشلارسة واقعية حىت يصبح الطالب قدوة   
 لألصدقاء واجملتمع.
الىتماماهتم تنظيم التطوير الذايت حىت يتمكن الطالب من التطور وفًقا  
 ومواىبهم.
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 في معهدهيكل التنظيمي -٣




























Nyonya Nuraini Pane 
ANGGOTA 
1. Tuan Norman Parlindungan Siregar 
2. Nyonya Yul Amalia Siregar 
3. Nyonya Lydia Safithri Siregar 
PENGURUS 
KETUA YAYASAN 
Tuan Akhiril Pane 
WAKIL BENDAHARA 
Nyonya Rahmadhani Srg 
BENDAHARA 
Nyonya Nita Nanda 
Siregar 
SEKRETARIS 
Tuan Yasir Sulaiman Pane 
 
PENGAWAS 
Tuan Ackmal Husin 
ANGGOTA 
Tuan Muhammad Ihsan Lubis 
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1. Nama Yayasan :Yayasan Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap 
Siregar 
2. Nama Pendiri : Hj. Nur Aini Pane  
3. Tahun Berdiri : 2010 
4. Pendidikan Yang Ada: Madrasah Aliyah 
: MadrasahTsanawiyah 
5.   Alamat : Jl. H. T. Rijal Nurdin Km. 11 Goti- Kota Padangsidimpuan 
Tenggara, Provinsi Sumatera Utara 
Susunan Kepengurusan Yayasan 
I. Pendiri/Pembina   : Hj. Nur Aini Pane 
II. Dewan Pengawas   : Ackmal Husin 
III. Sekretaris    : Yasir Sulaiman Pane 
IV.Ketua Yayasan   : Dr. Akhiril Pane, S.Ag. M.Pd 
V.Bendahara    : Muhammad Hatta, S.Pd 
VI.Mudir    : H. Elvi Nasution, Lc, M.A 
VII.Kepala Mts    : Ali Sarwedi Munthe, S.Pd 
 Wakil Kepala B. Kurikulum  : Sapriani, S.Pd 
 Wakil Kepala B. Kesiswaan: Taufik Hidayat, S.Pd  
VIII.Kepala MAS                                 : Syarifuddin, S.Pd 
 Wakil Kepala B. Kurikulum :Dorlan Sahri Siregar, S.Pd.I 
IX.  Bidang Tata Usaha : Azhar Afandi 
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X.     Pengasuh Asrama Purti                : Susila Tambunan 
XI.    Pengasuh Asrama Putra   : Ja’far Sodik Marito 
XII.  Divisi Perpustakaan  :Handayani Siregar, S.Pd.I   
Divisi Kesehatan  : Nova Rizki Pandiangan 
Divisi Dapur    : Yusra Sikumbang 
Divisi Laundry    : Suryani 
Cleaning Servrice : Rosmala Dewi Siregar 
 Sumber : Profil Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap 
Siregar pada tahun 2018-2019.
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جار يعبد المناف سر  جا الح اإلخالصمعهد دار  فيستكماال المرافق واإل -٤
 بادنج سدمبوان
ار جيعبد ادلناف سر  جا دار اإلخالصاحل عهددلادلرافق والبنية التحتية  
 على النحو التايل:يف شكل جدول  بادنج سدمبوان
Tabel 1 
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Profil PondokPesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padangsidimpuan, pada 
Tahun 2018-2019. 
 
No  Jenis  Yang Tersedia Keadaan 
1 Asrama Putra 1 Unit  Baik  
2 Asrama Putri 1 Unit Baik 
3 Ruang Belajar 9 Unit Baik 
4 Kantor Guru 1 Unit Baik 
5 Mesjid/ Musholla 1 Unit Baik 
6 Perpustakaan 1 Unit Baik 
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جار بادنج يج عبد المناف سر ا دار اإلخالصالح عهدحالة المعلم في م -٥
 سدمبوان
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Profil PondokPesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padangsidimpuan, Pada 
Tahun 2018-2019. 
  
7 Aula (Serba Guna) 1 Unit Baik 
8 Swalayan 1 Unit Baik 
9 Ruang Tata Usaha 1 Unit Baik 
10 Kamar Mandi/ WC 15 Unit Baik 
11 Meja Santri 233 Unit Baik 
12 Kursi Santri 233 Unit Baik 
13 Papan Tulis 9 Unit Baik 
14 Meja Guru 9 Unit Baik 
15 Kursi Guru 9 Unit Baik 
16 Lemari Buku 3 Unit Baik 
17 Mesin Tik 1 Unit Baik 
18 Komputer 15 Unit Baik 
19 Speker Pengeras Suara 2 Unit Baik 
20 Lap Bola Volly 1 Unit Baik 
21 Lap Badminton 1 Unit Baik 
22 Tenis Meja 1 Unit Baik 
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ج عبد ا دار اإلخالص احل معهد ش ادلعلم الذين يدرسون يفويعي   
ار بادنج سدمبوان يف ادلوقع ، حي  يعيش بعههم يف قرية وويت جيادلناف سر 
ويعيش أولبية ادلدرسُت خارج ادلدرسة الداخلية لإلسالم ، وادلدرسون الذين 
يعيشون يف ادلدارس الداخلية ىم أكثر مسؤولية. يف كوهنا مسؤولة والسيطرة على 
تفسَت ، زلاضره/ تعلم القرآن / الطالب يتعلمون يف الليل ، نصلي معا يف تالوة 
الكالم والدروس اإلضافية األخرى. على الروم من أن ادلعلم الذي يتكرر من 
قرية وانغا فقط لديو واجب كمعلم عادي يعطي الدروس وفًقا جلداول كل 
 .منهما
اف دار اإلخالص عبد ادلن عهدء ادلعلمُت الذين يدرسون يف مأمسا  







No Nama Alamat Jabatan 
1 Hj. Nur Aini Pane Surabaya  Pembina 
2 Dr. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd Sabungan  Ketua Yayasan 
  3 H. Elvi Nst, Lc., M.A Desa Goti Mudir  
4 Zuleha Tampubolon, S.Pd Simangintir  Guru 




6 Ali Sarwedi Munthe, S.Pd.I Batu Horpak Kepala Mts 
7 Cerah Hayati, S.Pd Basilam Baru Guru  
8 Anisah Hafni Daulay, S.Pd Tolang Julu Guru 
9 Azhar Afandi Jl. SM Raja Psp Guru  
10 Purnama Sari Kerawani 
Simatupang, S.Pd 
Jl. Imam Bonjol Psp  
Guru 
11 Hj. Fitriah Ramadhani Pangaribuan  Guru 
12 Handayani Srg, S.Pd.I Kel. Timbangan Guru 
13 Nur Kholilah, S.Pd Desa Goti Guru 
14 Gembira Siregar, S.Pd.I Basilam Baru Guru 
15 Syaripuddin, S.Pd Kampung Salak Kepala  
16 Hendra Dalimunte, S.Pd.I Desa Pudun Julu Guru 
17 Ahir Nasution, S.Ag Janji Mauli MT Guru 
18 Dorlan Syahri Siregar, S.Pd.I Huta Padang Guru  
19 Isra Hayati, S.Pd Pintu Padang Guru 
20 Ummi Kalsum, S.Pd Huta Padang Guru 
21 Rika Safitri Batubara, S.Pd Koop. Sidimpuan Baru Guru 
22 Siti Aminah Lubis, S.Pd Kel. Tobat Guru 
23 Tetty Suriani, S.Pd Desa Sipangko Guru 
24 Yusra Fadhilah, S.Pd.I Janji Manaon Guru 
25 Intan Safitri, S.Pd Manunggang Jae Guru  
26 Taufik Hidayat, S.Pd Muaratais III Guru 
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27 Sahrijal Harahap, S.Pd Sidimpuan Guru  
28 Muhammad Hatta, S.Pd Sibanggor Jae Bendahara  
29  Yasir Sulaiman Pane, S.Pd Huta Toras Sekretaris  
30 M. Okpriyanto Sihombing, 
S.Pd 
Padangsidimpuan Guru  
31 Safrina Harahap, S.Pd Pargarutan  Guru  
32 Aflahuddin, S.Pd Padangsidimpuan Guru  
32 Hamdan Hakim, S.Pd Padangsidimpuan Guru  
33 Fitri Anisah, S.Pd Pintu Padang Pembina 
Asrama  
34 Erpina Handayani, S.Pd Padangsidimpuan Guru  
35 Syafri Martabe R, S.Pd., M.Pd Ponpes D.Ikhlas Guru  
36 Susila Tambunan Ponpes D.Ikhlas Pembina 
Asrama 
37 Nur Kholijah, S.Pd Manunggang  Guru  
38 Ikhwan Rosadi, S.T Padang Sidimpuan Guru  
39 Ardiyansyah, S.Pd.I Sitinjak  Guru  
40 Ja’far Sodik Marito Ponpes D.Ikhlas Pembina 
Asrama 
41 Nurhidayah, S.Pd.I Janji Manaon Guru  




43 Lishar Yani Safitri, S.Pd Padangsidimpuan Guru Konsling 
45 Egia Muhammad Rizky Pintu Padang TU 
Sumber : propil Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul Manap Siregar.
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النتائج الخاصةب .    
عهد في تعلم اللغة العربية فيمللطالب الكالم  ةار همترقة جهود المعلم في  -۱
 جار بادنج سدمبوانيعبد المناف سر جادار اإلخالصالح
ىي واحدة من  ار بادنج سدمبوانجيعبد ادلناف سر جادار اإلخالصاحلادلدرسة   
لغوية. ها مهارات ، اليت لدي بادنج سدمبوانادلدارس الداخلية اإلسالمية يف مدينة
 . دلعرفة نتائج زيادة طلبةادلعهد يف احلياة اليومية يفمهارة الكالم  يتم تطبيق طلبة
، أخذ الباحثون  ارجيعبد ادلناف سر جادار اإلخالصاحلفيادلدرسة  مهارة الكالم
من ادلدرسُت ، ومدير ادلدرسة. وبالتايل كان عدد ٢مصدرًا للبيانات ،  ٥فقط 
 شخًصا. ٧ستطال  ادلستطلعُت الذين مشلهم اال
تعلم ترقية على  ادرق يئة تدريس ، جيب أن يكون ادلعلمكأعهاء ى   
دار اإلخالصاحلجعبد ادلناف سرصلار بادنج الطالب يف عملية التعلم يف ادلدرسة 
، حىت يتمكن الطالب من استخدام اجلمل العربية يف احملادثة اليومية  سدمبوان
 وأكثر ثقة يف التحدث ، كما يف اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم من بُت أمور أخرى:
 توفير غرفة مواتية وممتعة . أ
يف عملية التعليم والتعلم ، ىناك حاجة إىل ورفة مواتية وشلتعة   
سي ادلريح. وكما قالت مقابلة ادلؤلف مع للسماح بتغيَت يف جو الفصل الدرا
أن توفَت ورفة مواتية وشلتعة ىو إحدى طرق حتسُت تعلم شفري السيد 
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الطالب حىت يتمكن الطالب من التعلم بشكل مريح قبل بدء الدرس قلت 
 6للطالب أن يرتبوا مقاعد طالهبم.
قال أن ادلعلم حرم الطالب من عدم الهجيج تيت مقابلة مع والدة    
حىت ال يتم إزعاج األصدقاء ، وإذا كان ىناك طالب ال يستطيعون الصمت 
ودائما صاخب ورائي ، فقد نقلت ادلقعد إىل مقدمة الفصل حىت أصبحت 
وقبل بدء الدرس ، فصلت الطالب الذين والباً 7عملية التعلم ىادئ ومريح.
طالب ما يهايقون أصدقاءىم عندما تتم عملية التعليم والتعلم يطلب من ال
وفقا لنتائج ادلقابلة مع الكاتب مع 8الصاخبُت اجللوس يف ادلقعد األمامي.
أحد طالب الصف التاسع ، قال إنو صحيح أنو مت منعنا من إصدار ضوضاء 
 9يف الفصل أثناء عملية التعليم والتعلم.
مالحظة صاحب البالغ أن جو التعلُّم مهدٌئ يف الفصل الدراسي    
ضوضاء حىت ال يتم إزعاج األصدقاء اآلخرين ، حي   ادلريح وال يصدر عنو
يقوم ادلدرس بإخبار مجيع الطالب بًتتيب مقاعدىم حبي  تصبح عملية التعلم 
 10.ىادئة حىت ديكن فهم ادلادة اليت يتم تدريسها
استناًدا إىل نتائج ادلقابالت وادلالحظات أعاله ، ديكن االستنتاج أنو    
ر الطالب دائًما قبل بدء عملية التعلم بأن يكونوا إذا كان على ادلعلم أن يذك  
منظمُت ومىت تتم عملية التدريس والتعلم ، جيب أن يكون الطالب متحمًسا يف 
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 Syafri, Guru Bahasa Arab,  wawancara di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul 
Manap Siregar,Tanggal15 April 2019. 
7
 Tetty Suryani, Guru Bahasa Arab, wawancara di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. 
Abdul Manap Siregar,Tanggal13 April 2019. 
8
Tetty Suryani, Guru Bahasa Arab, wawancara di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. 
Abdul Manap Siregar, Tanggal 13 April 2019. 
9
Ruslan Ritonga, santri kelas IX Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar, 
wawancara di Goti,Tanggal18 April 2019. 
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حهور الدرس وحيظر على الطالب إحداث ضوضاء يف الصف عندما حيدث 
 التعلم.
 يوجد المدرس ساعة التدريبية اليوميه  . ب
 :٤:٣الدوام ادلدرسي يف الساعةيقوم ادلعلم بالتعلم خارج ساعات    
 ۱٥بعد صالة العصر اليت يركز عليها ادلعلم على مفردات كل يوم 
ويوصي ادلعلم بإيدا  التحفيظ الذي مت تدريسو من خالل  11مفردات.
, مرودات اجاءةيلتزم الطالب بادلر وبعد صالة ادلغرب12توجيو صفو األقدم.
 13اضيف ادلفردات.وبعد صالة الصبح 
 
 إلتقان الموادجهود  .ج 
قبل القيام باألنشطة التعليمية ، يعد ادلعلم نفسو إلتقان ادلواد اليت     
يتم تدريسها ، باإلضافة إىل إتقان ادلعلم للمادة التعليمية ، جيب على 
ادلعلم أيًها إتقان ادلهارات يف تعلم اللغة العربية من أجل دعم التعلم 
ومهارات القراءة ، ومهارات الفعال للطالب. وىي )مهارات التحدث ، 
االستما  ومهارات الكتابة( ، ولكن يف ىذه الدراسة تركز فقط على مهارة 
شرف واحدة ، وىي مهارات التحدث. وفقا لنتائج مقابالت مع السيد 
كرئيس ، قال إن واحدة من ادلشاكل اليت يواجهها الطالب يف الدين
التعلم وعدم فهم  ، وعدم التدريب يفمفرداتالتحدث كان بسبب عدم 
وأيد ىذا من خالل مقابلة مع توفيق ىدايت أن التمكن  14ادلواد ادلقدمة.
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من ادلواد اليت قدمها ادلعلم كان مفيدا جدا يف حتسُت مهارات الطالب 
وقد اتهح أنو بعد ادلالحظة ادلباشرة ، قام ادلعلم  15الناطقة بالعربية.
 16.بتطبيق ادلادة بالفعل وفًقا لقدرات الطالب
عبد ادلناف جاأنو يف ادلدرسة اإلسالمية الداخلية دار اإلخالصاحل   
ار يف قبول دروس قدرة الطالب ليس مثلما يوجد طالب يستطيعون جيسر 
استيعاب الدروس بسهولة وىناك أيها الطالب الذين جيدون صعوبة يف 
 التعلم ، وخاصة يف مادة اللغة العربية.
 ميهالستخدام وسائل اإلعالم التعل جهود د. 
استخدام الوسائط كأداة ادلعلم يف تسهيل عملية التعلم. استناًدا إىل    
نتائج ادلقابالت مع أم تييت سورياين اليت تصنع الكتابات العربية ومعانيها 
يف البيئة ادلدرسية وكذلك يف الفصول الدراسية ، من أجل تسهيل الطالب 
 17افة ادلفردات العربية إىل الطالب.يف حفظ موفردات وإض
نتائج ادلقابالت مع السيد علي السرودي مونثي على سبيل ادلثال ،    
ادلواد ادلتعلقة باحملادثات يف الفصل ، تستخدم وسائل اإلعالم دلهاعفة 
والتواصل باستخدام اللغة العربية اليت نقلها ادلعلم دون مفردات حتفيظ 
 18للطالب التواصل بشكل جيد.خوف من اخلطأ. حبي  ديكن 
سفري قالت إن الطالب كان لديهم حافز كبَت  مع السيد  مقابلة   
من خالل حهور الدروس عندما استخدمت وسائل اإلعالم يف عملية 
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التعليم والتعلم ، إىل جانب أن الطالب كانوا أكثر مالءمة وسعادة يف 
 19ادلشاركة يف عملية التعلم.
ادلؤلف يف ىذا اجملال إىل أنو يف ادلواد العربية تشَت نتائج مالحظة    
سَتكز الطالب أكثر على ادلوضو  عند استخدام الوسائط التعليمية مثل 
شلارسة التعلم من خالل عرض صور الطالب دلا سيتم تنفيذه يف الغرفة 
 20باستخدام اللغة العربية.
لمؤلفُت استناًدا إىل نتائج ادلقابالت وادلالحظات أعاله ، ديكن ل   
االستنتاج أنو مع وجود ىذه الوسائط ، يكون الطالب أكثر نشاطًا يف 
التعلم والًتكيز أكثر على التعلم ومع وسائل اإلعالم ، وليس لدى الطالب 
 أي سبب ليكونوا كساىل أثناء الدراسة.
 واالستثناءات ستخدام أساليب متنوعة لتعليمه. جهود ال
على تقدمي ادلعلومات باىتمام  جيب أن يكون ادلعلمون قادرين   
ومعلومات يتم نقلها بتقنيات جديدة مع عبوة جيدة جلذب انتباه الطالب 
يف التعلم ، مع التعلم ادلثَت لالىتمام سيثَت فهول الطالب يف أنشطة 
 التعلم.
قال إنٍت دائما أستخدم أساليب تييت سورياين مقابلة مع الكاتب مع    
ب يف التعلم مثل أساليب احملاضرات ، طرق سلتلفة جلذب انتباه الطال
وقال  21القصة ، طرق ادلثل ، طرق ادلشورة ، طرق احلفظ ، طرق ادلناقشة.
أن حتفيز الطالب أحدىم ىو استخدام رلموعة متنوعة من األساليب عند 
تدريس مادة للطالب مثل أداء حركات اجلسم والتعبَت ، جلذب انتباه 
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وفقا لنتائج ادلقابلة قال الكاتب مع  22.الطالب لالستما  إىل الدروس
أن صحيح ادلعلم يستخدم دائما أساليب متنوعة يف  الطالبوواحدة من 
 23التعلم.
إن مالحظة اجلو اللطيف مع استغراق عملية التعلم يف فصل    
الطالب أسهل يف فهم ادلواد اليت يتم تدريسها ، وال يشعرون بادللل 
علم ذلك ، وإذا توقف الطالب ، فإن والتعب بسهولة عندما يشرح ادل
الطالب يف عملية التعليم والتعلم ال يشعرون بادللل ويبحثون عن األماكن 
 24.ادلغلقة. مزعجة صديقو
استناًدا إىل نتائج ادلقابالت وادلالحظات أعاله ، ديكن للمؤلفُت أن    
 يستنتجوا أنو باستخدام األساليب وأساليب التدريس للطالب اليت ختتلف
وتشتت يف عملية التعلم ، ليس من السهل على الطالب الشعور بادللل 
والتوتر عندما حتدث عملية التعليم والتعلم عند تنفيذىا على النحو الوارد 
 أعاله.
دار عهدمفي ترقية مهارة الكالم للطالبعوامل الدافعة في ال -٢
 جاريعبد المناف سر جااإلخالصالح
، حبي  يكون الطالب سعداء  عالقة جيدة بُت الطالب وادلعلم إنشاء 
للمعلم وسيعجبهم ادلوضو  الذي يدرسو ادلعلم حىت يتمكن الطالب من إتقان 
فإنو سيعطي نتائج جيدة  ادلادة جيًدا. مع إتقان ادلوضو  الذي يتم تدريسو ،
 .طالب رقية للعلى ت
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تمامات الطالب التعليمية كالم كان من اىة الار هطلبة مقيةللعامل الًت  
القوية. إذا كان ىناك اىتمام ، فإن أي شخص سوف يتعلم حقا عن ذلك. 
العامل التايل ىو العامل الذي ينشأ من ادلعلم حي  يكون ادلعلم داعًما جًدا يف 
. ديكن رؤية ىذا العامل من ادلعلم من أسلوب 25زيادة مستوى إجادة الطالب
ادلعلم أسلوب تدريس جيد وشلتع ، فسيكون  التدريس للمدرس. إذا كان لدى
. لذلك ، فإن أسلوب التدريس للمدرس 26لدى الطالب روبة قوية يف التعلم
مشجع للغاية يف حتسُت ادلهارات االجتماعية للطالب. كما أن طريقة التدريس 
مشجعة للغاية لزيادة مستوى إتقان الطالب ألن الطريقة ىي طريقة أو 
 قع حتقيقها.اسًتاتيجية من ادلتو 
العوامل  ، فإن أحد ئج ادلالحظات اليت أجراىا الباح بناًء على نتا
عبد جاكالم يف مدرسة دار اإلخالصاحلةالمهار  ةيرقاليت تشجع الطالب على ت
باستخدام رلموعة متنوعة من األساليب ولكن ال يزال وفقا ار جيادلناف سر 
 27.للموضو 
 مدرسي اللغة العربية أن العوامليف حُت ذكرت نتائج ادلقابالت مع   
ىي رجيار سافعبد ادلنج ا احلدار اإلخالص  معهدالدافعة لزيادة خربة الطالب يف 
تشجيع من الطالب أنفسهم للتعلم ووجود عوامل الصحة االستخبارية من 
 الطالب. دتشيا مع بيان والدة تييت سورياين:
يف تشجيع الطالب يتمثل العامل الدافع لتحسُت مستوى كفاءة الطالب 
على متابعة الدروس اليت يقدمها ادلعلم واحلالة اجليدة للجسم الطاليب 
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عندما تتم عملية التعلم ومستوى ذكاء الطالب ألن الذكاء لو تأثَت كبَت 
 28على تقدم تعلم الطالب.
إتقان الطالب يف ادلدرسة اإلسالمية الداخلية يف ترقية اخلالصة يف    
ىو استخدام وسائل اإلعالم وأساليب د ادلناف سرصلار احلجعبدار اإلخالص 
التعلم ادلناسبة من ادلعلم. من خالل استخدام وسائل اإلعالم والطرق الصحيحة 
يف عملية التعلم اليت يستخدمها ادلعلم ديكن أن حيسن مستوى إتقان الطالب. 
الم مهارة الكإذا ازداد االىتمام بالتعلم لدى الطالب ، فسوف تتحسن نتائج 
للطالب كما أن أسلوب التدريس الذي يطبقو ادلعلم مشجع للغاية يف زيادة 
 سوف ينخفض. مهارة الكالممستوى إتقان الطالب. طالب 
دار عهدمفي ترقية مهارة الكالم للطالبفي المقاومة عوامل ال. ٣
 جاريعبد المناف سر جااإلخالصالح
بالطبع أن تكون يف عملية تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم ، جيب   
مدعومة بأشياء عديدة مثل آباء ادلعلمُت وادلواد والطالب وادلرافق والبنية التحتية 
والبيئة. حبي  أنو بدون أي من العناصر الداعمة ، فإن تفسَت ادلادة ال يستخدم 
لغة يسهل فهمها ، جيعل من الصعب على الطالب قبول الدروس اليت نقوم 
 بتدريسها.
لنصيحة ، يكون لدى ادلعلم عالقة عاطفية مع الطالب مثل إعطاء ا   
الذين يدرسهم. يف ىذه احلالة ، يلعب اختصاصيو التوعية دورًا نشطًا  
كمستشارين. ال يقتصر دور اختصاصيي التوعية على تقدمي الدروس يف الفصل 
الدراسي مث تقدمي الدروس للطالب بشكل كامل يف فهم ادلوضو  ادلعروض. ومع 
ثر من ذلك ، جيب أن يكون قادراً على تقدمي ادلشورة للطالب الذين ذلك ، أك
 حيتاجون إليها ، سواء مت طلب ذلك أم ال.
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 أ. عدم اىتمام أولياء األمور باألطفال 
يف عملية تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم جيب أن يكون ىناك تشجيع    
اصر لن حتدث واىتمام من اآلباء لألطفال. حبي  أنو دون أي من ىذه العن
عملية التعلم. ألنو مع التعاون بُت ادلعلم واآلباء والطالب ، فإنو سيتم إطالق 
 الغرض احلقيقي للتعليم.
 . عقد االختالفاتب
جيب أن ديتلك ادلعلم ادلهارات الالزمة لتعليمو ، حىت يشعر الطالب  
جيدين باجلاذبية. ال يشعر الطالب بشكل متكرر بادللل ألن ادلعلمُت ليسوا 
 يف استخدام االختالفات اليت لديهم. حبي  تؤثر على تعلم الطالب.
 :تتهمن مكونات مهارات التباين ما يلي  
 ( تنويهات أسلوب التدريسأ  
أ. استخدام االختالفات يف الصوت: التغَتات يف الصوت ىي تغَتات يف   
يع الصوت من الصوت إىل العايل ، من األعلى إىل ادلنخفض ، من السر 
إىل البطيء إىل التغيَت ، من الفرح إىل احلزن ، أو يف وقت واحد للهغط 
 على كلمات معينة
ب. ديكن أن يركز ادلعلم على تركيز انتباه الطالب ، مع تركيز انتباه الطالب   
 على األشياء اليت تعترب مهمة.
ج. صمت ادلعلم أو الصمت أو الصمت أو الصمت أو الفاصل الصامت   
يكون متعمًدا فجأة بينما يشرح ادلعلم شيًئا ما ىو أداة جيدة الذي 
 جلذب انتباه الطالب.
 د. حيمل االتصال واحلركة.  
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ه. تعترب حركات اجلسم وتعبَتاتو ، والتغَتات يف توقعات ادلعلمُت مهمة 
للغاية والتواصل ، واستخدام جذب االنتباه وللتعبَت عن ادلعٌت ادلقصود 
 عن طريق الفم.
 . انتبو إىل موقف ادلعلم يف الفصل عند شرح الدرس.و  
 ب( االختالفات يف استخدام وسائل اإلعالم  
الوسائط ىي أداة يستخدمها ادلدرسون لكتابة التدريس لتوضيح    
ادلواد الطالبية اليت مت تسليمها للطالب يف منع التكلم اللفظي لدى 
 الطالب.
 توضيح عرض الرسالة حبي  ال تكون لفظية للغاية. أ  
 التغلب على قيود ادلساحة والوقت وقوة اإلحساس. ب  
من خالل استخدام الوسائط التعليمية ادلتنوعة بشكل مناسب ديكن  ج 
 29التغلب عليها من خالل سلبية الطالب.
ة ويف مقابلة مع الكاتب مع والدة تييت سورياين ، قالت إن "النصيح   
مهمة للغاية يف تنفيذ عملية التعلم ، ألن الطالب ينسون أحيانًا ما يذىبون 
إىل ادلدرسة وما ىي األىداف اليت يريدون حتقيقها ، عن طريق نصحهم 
 30.بإعادة دافعهم إىل تعلم مرة أخرى
قال إنو ال يزال ىناك العديد  اليشرويدي  مقابلة ادلؤلف مع السيد   
من الطالب الذين مل يكونوا مهتمُت بالتعلم ألهنم اعتقدوا أن ادلدرسة  
كانت رلرد إجراء شكلي ، سواء كان مفهوما أو ليس درسا ىاما ذلم عندما 
استمروا حىت االنتهاء من الدراسة ، لذلك على الروم من أهنم تلقوا التوجيو 
 31.اىتماما للمعلم الذي يعلموالتوجيو ولكنهم ال تويل 
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ةمهارة الكالم يرقفعة وادلثبطة اليت تواجو ادلعلم يف تالعوامل الدا
 : طالب يف تعلم اللغة العربية ىيلل
 أ. عوامل القيادة
 مصلحة قوية يف تعلم الطالب .۱
 العوامل الناشئة من ادلعلم نفسو .٢
 باستخدام أساليب متنوعة والتكيف مع ادلواد ادلقدمة. ٣
 العوامل الناشئة من الطالب. ٤
 ب. العوامل ادلثبطة
 قلة االىتمام األبوي باألطفال .۱
 وسائل اإلعالم التعلم اليت ىي زلدودة للغاية. ٢
 األحزاب ادلدرسية مل تكن قادرة على توفَت كل شيء. .٣
من البيانات ادلذكورة أعاله ، خيلص الباح  إىل أن عامل بنغ كلو 
ديكن تغطيتو من خالل إبدا  معلمي ادلواد ، إىل جانب أن العوامل 
الداعمة جتعل معيار التدريس اجليد للمعلم. أحد العوامل ادلثبطة لتعلم 
 ار ىو توافرجتسَت  فعبد ادلنااحلج اللغة العربية يف مدرسة دار اإلخالص 
موارد تعليمية زلدودة للغاية. ديكن تغطية ذلك من خالل إبدا  ادلعلم 
جلعل وسائط التعلم هبدف مساعدة الطالب على فهم تعلم اللغة 
العربية. لذلك ، ديكن التغلب على كل العوامل اليت حتول دون التعلم من 
 .خالل إبدا  ادلعلم العُت التدريس
 ثحدود نتائج البح. ٤
لسلة كاملة من البحوث وفقا للخطوات ادلنصوص عليها يتم تنفيذ س   
يف منهجية البح  ، وىذا ىو ادلقصود حبي  تكون النتائج اليت مت احلصول 




عليها حقا موضوعية ومنهجية ، ولكن احلصول على نتائج مثالية من 
 .البح  أمر صعب للغاية بسبب قيود سلتلفة
ادلطلوبة يف البح  ، مثل وتشمل ىذه القيود مشكلة مجع البيانات 
األمانة ومصادر البيانات ووحدات حتليل البيانات احملددة اليت ال جتيب 
بصراحة حىت تكون البيانات اليت مت احلصول عليها أقل موضوعية حىت وإن  
عبد كانت نتائج ادلالحظات اليت أجريت يف مدرسة دار اإلخالص احلج
مصادر البيانات وحتليل ار ديكن أن جييب على الصدق. جيادلناف سر 
 البيانات يف تقدمي إجابات على األسئلة اليت طرحها الباحثون.
 العقبات يف تنفيذ ىذا البح  ، عرفتعلى الروم من أن الباح     
قدر اإلمكان حبي  أن القيود اليت تواجههم  مجعية العقلاح  أقوياء و أن الب
يع اجلهود ىي عمل ال تقلل من معٌت ىذا البح  ، ويف النهاية فإن مج










 نتائج البحث . أ
ترقية مهارة الكالم في بناء على البحوث الذي يفعل عن جهود املعلم
 بادنج سدمبوان: ارجيجعبد املناف سر ادار اإلخالصاحل عهدفي مللطالب
جعبد ادار اإلخالصاحل عهدفي مترقية مهارة الكالم للطالبيف جهود املعلم .۱
من بني املهارات األربع املناف سرجيار بادنج سدمبوان يتضمن جيدا, 
دائًما  ونلذلك حياول املعلم ,ناقش مهارة واحدة فقطهي مهارة كالم,تهنا
تقدمي تفسريات يسهل على الطالب فهمها عند تقدمي املواد وتوفري مساحة 
د وجهود االستخدام إتقان املواساعة التدريبية اليوميه ويوجد املدرس مواتية 
هناك . ة يف أسلوب التدريسخمتلف ود استخدام أساليبجه ,وسائط التعلم
م إزالتها يف غضون مخسة أيام معاناة ألولئك الذين خيرقون اللغة يف العامل ليت
ت يف أسبوع من كلمةأو النظام لتنظيف جيت. وإذا كان لدي ثالث مرا
 .امام الفصلالعقاب يف 
جعبد ادار اإلخالصاحل عهدفي مترقية مهارة الكالم للطالبيف ة.  العامل الدافع۲
 الطالب, بالتعلم القوي أحدهم اهتمام, املناف سرجيار بادنج سدمبوان
الطالب. رفيةاملعلم ألنه مفيد للغاية يف تيأيت من داخل اليت مل و عاليوه
وهي العوامل النفسية  ,امل من داخل الطالب أنفسهموكذلك العو 
 واالجتماعية والفلسفية املوجودة يف الطالب واملدرسني كمتعلمني.
جعبد ادار اإلخالصاحل عهدفي مترقية مهارة الكالم للطالبيف ملقاومةمل او الع . ٣
ألنه  ,اهتمام أولياء األمور باألطفال هو عدم ناف سرجيار بادنج سدمبوانامل
إجراء  ,والطالبجيب أن يكون هناك تعاون بني املعلمني وأولياء األمور 
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سواء من  ,الطالب بامللل يف عملية التعلم تباينات يف التعلم حبيث ال يشعر
 حيث أسلوب تدريس املدرس أو باستخدام الوسائط.
 االقًتاحات . ب
 االقًتاحات املقدمة يف هذا التقرير هي : 
باللغة العربية  حدثالطالب يف التدرسون من جفاءة ن يعمل املمن املتوقع أ.۱
اعات خاصة مع إضافة س ,نا حىت اآلن العديد من التطوراتألننا شهد
واملواد اإلعالمية أكثر تركيزًا حىت يتمكن  ,إضافية خارج الفصل الدراسي
 الطالب من فهم ما يتم نقله بسهولة أكرب املعلم.
مراقبة لى قضاء املزيد من الوقت لإلشراف/يكون املدربون قادرين ع أن .۲
. حبيث ديكن الطالب على التحدث باستخدام اللغة العربية يف بيت الشباب
 أفضل.ا للطالب تطبيق ماهار 
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Dalam rangka melaksanakan penelitian yang berjudul : “Upaya Guru 
dalam Meningkatkan Maharotul Kalam Siswa pada Pembelajaran Bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar” maka peneliti 
mengadakan wawancara untuk mendapatkan data yang dapat menjawab rumusan 
masalah pada judul penelitian di atas. 
Adapun hal-hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
No. Uraian Interprestasi 
1 Wawancara dengan bidang kesiswaan dan guru di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul Manap 
Siregar. 
1. Maharotul Kalam Siswa di Pondok Pesantren 
Darul Ikhlas H.Abdul Manap Siregar. 
a. Bagaimana maharotul kalam siswa di  
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
b. Apa saja yang sudah diterapkan guru dalam 
meningkatkan maharotul kalam siswa di  
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
 
2. Upaya Guru dalam Meningkatkan Maharotul 
Kalam Siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar. 
a. Mulai kapankah peningkatan maharotul 
kalam siswa di Pondok Pesantren Darul 
Ikhlas H.Abdul Manap Siregar?  
b. Siapa saja yang terlibat dalam peningkatan 
maharotul kalam siswa di Pondok 
Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul Manap 
Siregar? 
c. Bagaimana peran dan keterlibatan guru 
dalam peningkatan maharotul kalam siswa 
di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
 
Manap Siregar? 
d. Apakah semua guru ikut berperan dalam 
peningkatan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
e. Apa saja upaya yang dilakukan guru dalam 
peningkatan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
f. Bagaimana cara guru dalam  meningkatkan 
maharotul kalam siswa di Pondok 




g. Kegiatan apa saja yang dibuat untuk 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
 
3. Faktor Pendukung dalam Meningkatkan 
Maharotul Kalam Siswa di Pondok Pesantren 
Darul Ikhlas H.Abdul Manap Siregar. 
a. Apa saja faktor yang mendukung upaya 
guru dalam meningkatkan maharotul kalam 
siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
b. Apa saja sarana dan media yang dipakai 
dalam meningkatkan maharotul kalam 
siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
c. Kegiatan apa saja yang dibuat untuk 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
d. Apakah lingkungan sekolah mendukung 
dalam meningkatakan maharotul kalam 
siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
 
4. Faktor Penghambat dalam Meningkatakan 
Maharotul Kalam Siswa di Pondok Pesantren 
Darul Ikhlas H.Abdul Manap Siregar. 
a. Apa saja faktor yang menghambat 
peningkatan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
b. Apa saja yang dibuat untuk mengatasi 
faktor penghambat peningkatan maharotul 
kalam siswa di Pondok Pesantren Darul 
Ikhlas H.Abdul Manap Siregar?  
2 Wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Darul 
Ikhlas H.Abdul Manap Siregar. 
1. Upaya Guru dalam Meningkatkan Maharotul 
Kalam Siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar. 
a. Bagaimana upaya dan keterlibatan guru 
dalam meningkatkan maharotul kalam 
siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
b. Apakah semua guru ikut berperan dalam 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
c. Apa saja upaya yang dilakukan guru dalam 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
d. Bagaimana respon guru terhadap 
peningkatan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
e. Apakah guru mengusahakan tumbunya 
motivasi diri pada siswa dan membantu 
untuk sukses? 
 
2. Maharotul Kalam Siswa di Pondok Pesantren 
Darul Ikhlas H.Abdul Manap Siregar. 
a. Bagaimana keterlibatan guru dalam 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
b. Apa saja yang sudah diterapkan guru dalam 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
 
3. Faktor Pendukung dalam Meningkatkan 
Maharotul Kalam Siswa di Pondok Pesantren 
Darul Ikhlas H.Abdul Manap Siregar. 
a. Apa saja faktor yang mendukung upaya 




















siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
b. Apa saja sarana dan media yang dipakai 
dalam meningkatkan maharotul kalam 
siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
c. Kegiatan apa saja yang dibuat untuk 
meningkatkan maharotul kalam siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H.Abdul 
Manap Siregar? 
d. Apakah lingkungan sekolah mendukung 
dalam meningkatakan maharotul kalam 
siswa di Pondok Pesantren Darul Ikhlas 
H.Abdul Manap Siregar? 
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No Uraian yang Diteliti Interpretasi 
 
1 
Maharotul Kalam Siswa yang sudah 
Diterapkan di Pondok Pesantren Darul 






Upaya-upaya Guru dalam Meningkatkan 
Maharotul Kalam Siswa di Pondok 





Faktor Pendorong dan Penghambat dalam 
Meningkatkan Maharotul Kalam Siswa di 
Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul 




Gambaran Lokasi Penelitian di Pondok 





Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darul 





Struktur Organisasi Pondok Pesantren 





Sarana Dan Prasarana Lokasi Penelitian  
 
8 
Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul 






Keadaan Guru di Pondok Pesantren Darul 








Upacara Pagi Santri Santriyah Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul 
Manap Siregar Padangsidimpuan. 
 
 
Suasana Belajar Mengajar Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul 









Kegiatan Santri Santriyah Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap 
Siregar Padangsidimpuan. 
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